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 سپاس ٍ قدز داًي  
توااهی ػضیضاًای واِ دس اوٌَى وِ تِ یاسی خذاًٍذ هتؼال هشاحل ًگاسؽ پایاى ًاهِ سا پـت ػش گزاؿتن تش خَد ٍاخة هی داًن وِ اص 
عَل ایي هؼیش هشا یاسی ًوَدًذ، ووال تـىش لذس داًی سا داؿتِ تاؿن. كاویواًِ تاشیي هشاتاة تماذیش ٍ تـاىش سا اص صحواای اػااتیذ  
گشاهی  دوتش ػلی اوثش صیٌالَ ٍ دوتش   هشتضی حثیثی   داسم وِ ّوَاسُ تا كثش، حَكالِ، گـاادُ سٍیای ٍ دلات، دس وواال تَا اغ ٍ 
 ی داًؾ ٍ تدشتِ خَیؾ سا دس اختیاس ایٌداًة لشاس دادًذ.فشٍتٌ
اص اػتاد هحتشم هـاٍس    دوتش هحوذ ًَتخت ، دوتش آهٌِ تاسیىاًی    وِ داًؾ، تؼْاذ ٍ تدشتاِ آًااى  تاِ ّواشاُ حوایات ّاای تای 
 دسیغـاى ّوَاسُ حلال هـىلای ایٌداًة تَد، ووال تـىش سا داسم.
ٍ ػشواس ٍ اػتاد ًاظش                            وِ تا ساٌّوایی ّای دلؼاَصاًِ ٍ واسؿٌاػااًِ خاَد             اص اػاتیذ داٍس                
 تلاؽ ًوَدًذ تا پظٍّؾ حا ش تِ ًتیدِ هغلَب تشػذ، ووال تـىش ٍ لذس داًی سا داسم.
 سی لاصم سا داؿتٌذ، تـىش فشاٍاى داسم.اص پشػٌل هشوضآهَصؿی ٍ دسهاًی   وَثش وِ خْت اًدام ایي پظٍّؾ تا ایٌداًة ّوىا
 اص اػضای خاًَادُ ام وِ تا حوایت ّای تی دسیغ خَد ّوَاسُ دس وٌاس هي تَدًذ، ووال تـىش ٍ لذس داًی سا داسم. 
 اص تواهی دٍػتاًن وِ حضَسؿاى هایِ آساهؾ ٍ دلگشهی هي تَد تـىش هی ًواین.
 یضاى سا دس هشاحل هختلف صًذگی اص خذاًٍذ هتؼال خَاّاًن.دس پایاى ػلاهتی، ؿادواهی ٍ تَفیك یىایه ایي ػض
 
 
 
 
  
 
 
 
 چىیذُ : 
 84ًمؾ پیـگَیی پالغ اوؼی هتشی دس تـخیق تیواسیْای هادسصادی للثی دس 
 ػاػت اٍل صًذگی دٍسُ ًَصادی
کَ در بذّ تْلذ بذّى ػلاهت ُطتٌذ يکی از ػلل  ُای هادرزادی للبی ضياًْتيک ّ غذيذ ػذم تػخيص بَ هْلغ بيواریزمينه و هدف: 
در هتری دضت ّ پا  باغذ. ُذف از هطالؼَ حاضر بررضی حطاضيت ّ ارزظ تػخيصی پالص اکطی هير در ًْزاداى هی  هِن هرگ ّ
 باغذ.  ُای للبی هادرزادی در ًْزاداى بذّى ػلاهت هی کػف بيواری
هتْلذ بيوارضتاى کْثر لسّيي کَ در 1313تا تابطتاى  1313از تابطتاى  م ّ ضالن ًْزاد تر 770ايي هطالؼَ همطؼی  در :روش کار   
کليَ ًْزاداى  تْضط پسغک فْق تخصص اطفال ّيسيت غذٍ ّ   هتری دضت ّ پا ی راضت لرار گرفتٌذ.  غذٍ بْدًذ، تحت پالص اکطی
.  طبيؼی در ًظر گرفتَ غذ  در دضت يا پای راضت، OPS% 73برايػاى پالص اکطی هتری دضت ّ پا اًجام غذ . اغباع اکطيژى غرياًی 
هْرد تجسيَ ّ تحليل  63ّيرايع  SSPSًتايج با اضتفادٍ از ًرم افسار ّارزظ پيػگْيی پالص اکطی هتری ّ هؼايٌَ باليٌی بررضی غذ . 
 لرار گرفت. 
در دضت راضت با   973>2OPS  اکطی هتری اًجام غذ .هؼايٌَ باليٌی ّ ّيسيت  ّ پالص  هتْلذ غذٍ  ًْزاد 770 برای کليَ  :ها  يافته  
 33/1512هياًگيي  زهاى پالص اکطی هتری پص از تْلذ  ّبْد  ) 63/66± 1/737پای راضت % در 53/51±  2/055هياًگيي
% طبيؼی بْدٍ  33/1ّ در پالص اکطی هتری ًيس در  گًَْ ػلائن باليٌی در ٌُگام هؼايٌَ فيسيکی ًذاغتٌذ  ُيچ ًیًْزادبْد .   53/551±
ارتباط   %  کَ پالص اکطی هتری غير طبيؼی داغتٌذ هجذدا ّيسيت غذٍ ّ بر اضاش هؼايٌَ باليٌی طبيؼی تػخيص دادٍ غذًذ  7/6ّ  
 . )377.7<P(هؼٌی دار آهاری بيي تػخيص باليٌی ّ ًتايج پالص اکطی هتری هػاُذٍ غذ 
با ًتايج پالص اکطی هتری  هجرب ًْزاداى ًتايج هطالؼَ حاضر هؼايٌَ دليك ًْزاداى تْضط پسغکاى   تْجَ بَ  : بانتيجه گيری   
در هٌاطمی کَ دضترضی بَ فْق تخصص ُای ُای هادرزادی للبی  برای تػخيص زّدٌُگام بيواریُواٌُگی دارد . هی تْاى از آى 
 ، کوک گرفت. ًْزاداى کن اضت 
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Abstract Background: Delayed diagnosis of critical and cyanotic congenital heart diseases in 
asymptomatic newborns can lead to significant morbidity and mortality in this age group. The aim of this 
study was to determine the utility of hand and foot oxygen saturation as a screening test for the early 
detection of critical and cyanotic congenital heart diseases in asymptomatic newborns in the first day of 
life.   
Methods: In this cross-sectional study of 077 healthy term infants from summer 4702 to summer 4701 
that were born Kosar hospital, under the right arm and leg were pulse oximetry. All newborn children 
were visited by physician specialty and pulse oximetry their hands and feet were performed. Arterial 
oxygen saturation of SPO4> %79hand or right foot, was considered normal. Predictive value of pulse 
oximetry and the clinical examination. The results are analyzed using SPSS version 01 was used.  
Results: All 077 infants for examination and pulse oximetry were performed. SPO4> %79 in the right 
hand with a mean of %1.21 ± 4.110 on the right foot 19.%1 ± 0.7%7) and the average time pulse 
oximetry after birth 01.011 ± 00.4210 respectively. Baby did not have any clinical symptoms during the 
physical examination and pulse oximetry in %%.29 natural and 7.19 had abnormal pulse oximetry 
business again and were diagnosed based on clinical examination normal. Significant relationship was 
found between the clinical diagnosis and pulse oximetry babies (P<7.770) 
Conclusion: Conclusion: The results of this study, a thorough examination by doctor’s experienced 
newborn babies is consistent with the results of pulse oximetry. It can be used for early diagnosis of 
congenital heart disease in areas where access to specialty small babies, help. 
Keyword: Oxygen saturation, congenital heart disease, Pulse oximetry, Newborn. 
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 شهیٌِ ٍ اّویت پژٍّص=
 دس اصتغییاش  ًاؿای  تؼایاسی  تغییاشای  تا تَلذ اٍل دسسٍصّای ًَصاد اػت. صًذگیاى دٍس تشیي تحشاًی ٍ هْوتشیي اص یىی ًَصادی دٍسُ 
 اػت. خَى گشدؽ ػیؼتن ،آیذ هی تَخَد اػاػی تغییشای دسآى وِ ػیؼتوْایی هْوتشیي اص ؿَد. هی هَاخِ تذى ػولىشدی ػیؼتن
 اص خٌیٌی گلثَلْای ًَع تغییش ٍ خٌیي صائذ هَاد دفغ هٌثغ تؼٌَاى خفت اص ؿذى خذا ، هادس خَى گشدؽ اص ػیؼتن ًَصاد ؿذى هؼتمل
 . )1(هی تاؿذ  خولِ آى
دِّ گزؿتِ سٍؿْای پیـگیشاًِ ای تاشای  4ّفتِ ّؼتٌذ. عی  53هیلیَى تالای  5.3هیلیَى ًَصاد هتَلذ ؿذُ دس ػال،  4دس آهشیىا، اص 
ار ؿذُ ٍ دس اتاق صایواى، اص سٍؿْای ًَیي دس اًدام صایواى ایوي اػتفادُ هی ؿَد. اگش ًَصاداى تحت هشالثت استماء ػلاهت ًَصاداى اتخ
 . )2(ٍ ٍیضیت پضؿه ٍ پشػٌل دٍسُ دیذُ ًثاؿٌذ، تیواسی تـخیق دادُ ًـذُ، وٌتشل ٍ دسهاى ًوی ؿَد ٍ ؿذی آى افضایؾ هی یاتذ 
، هیضاى كحیحؿذى اهىاى هذاخلِ ٍ هذیشیت   تا تِ ایي تشتیة تا فشاّن  هملَد اص غشتالگشی ؿٌاػایی صٍدسع تیواسی دس خاهؼِ اػت،
 .)3ذ( ی واّؾ یاتهشي ٍ هیش ٍ اتتلا تِ تیواس
استمااء ػاغح سا یىی اص ؿاخلْای هْان تَػاؼِ دس ّشخاهؼاِ  ػاصهاى هللًَصاداى  ٍخَ د داسد ٍ  ٍؿْای هختلفی تشای غشتالگشی س
تاتَخِ تاِ  . روش هی ًوایذ هیش ٍ تیواسی صایی دس ًَصاداى  واّؾ هشي ٍسا ٍ یىی اص هؼیاسّای هْن تَػؼِ تْذاؿتی  داًؼتِتْذاؿت 
غشتالگشی ًَصادی تا اػاتفادُ اص سٍؿاْای اًدام ًَصادی ٍ تشخیق صٍدٌّگام ًَصاداى اص تیواسػتاى،  تیواسی اّویت ٍ ػَاسم ًاؿی اص 
. یه تشًاهِ خاهغ پیـگیشی غشتالگشی ًَصادی لثل اص تشخیق تغَس تِ ًظش هی سػذ  شٍسی هغلَبحؼاػیت  غیش تْاخوی تا دلت ٍ
 ) . 4( ًوایذپیـگیشی  ػَاسم اص تَاًذت هؼٌی داسی
اػضای تاین هشالثتْاای اٍلیاِ  ت ، پضؿىاى ٍ ػایش تین دسهاًی تِ ػٌَاى اػ پضؿىاى هؼایٌِ ًَصاد ٍ اسخاع هَاسد پش خغش اص  ٍظایف  
اسخااع   دسهااًی  ّش چِ ػشیؼتش ًَصاد سا خْت تشسػی ٍ الذاهای تـخیلی ٍ ،ٍ دس كَسی ًیاصتشسػی ًوَدُ  سا ػَاهل خغش  ، ًَصادی
دس دػتشع اػت هی تَاًذ دس استما ػلاهت خاهؼاِ تشاحتی دس اللی ًماط وـَس  وِ سٍؿْا ػادُ ، ایوي ٍ ون ّضیٌِ  اػتفادُ اص  دٌّذ.
 .)5هَثش تاؿذ(
  
 
 
ًفش سا دسگیش  6-8تَلذ صًذُ  0001ػالاًِ اص ّش هحؼَب ؿذُ ٍ  تیواسی هادسصادی للثی ؿایؼتشیي ًمق ٌّگام تَلذتا تَخِ تِ ایٌىِ 
ؿیَع اًَاع .  ؿذُ اػت تَلذ صًذُ  گضاسؽ  0001دس  5.71-39.7هغالؼای اًدام ؿذُ تش اػاع ًتایح .  تشٍص اى  دس ایشاى  وٌذ هی
 ) 9-6(گضاسؽ ؿذُ اػت تَلذ صًذُ  0001دس ّش  3-5.2 ٍ ػیاًَتیه ؿذیذ تیواسی هادسصادی للثی ٍ تیواسی هادسصادی للثی تحشاًی
ایغ ٍ هْن ػیاًَتیه للة وِ دس ًَصاداى اص اٍل تَلذ لاتل ؿٌاػایی ّؼتٌذ ؿاهل تتشالَطی فالَی،تشاًغ پَصیـي ػشٍق تیواسیْای ؿ
تضسي،اتشصی دسیچِ ػِ لتی،اتشصی دسیچِ پَلوًَش،اتشصی لَع ائَسی،تشگـت ًاتدای ٍسیذّای سیَی تا تٌگی،تشاًىَع استشیَصٍع 
 تمشیثا  ػلت هشي ٍ هیش  ;تِ ّوشاُ داسد سا  هشي ٍ هیش تیـتش ٍ ًاتَاًی ؿذیذتشی ًمایق خذی تش . )01ٍاًَهالی اتـتیي اػت(
 .)11گضاسؽ ؿذُ اػت ( ػال اٍل صًذگی اًَهالی هادسصادی للثی 1دس   % ؿیشخَاساى04ًضدیه تِ 
اًَیِ تِ تیواسی واّؾ چـوگیشی دس هشي ٍ هیش ث حاكل گشدیذُ  ٍ  ّای صیادی دس صهیٌِ ی هشالثت اص ایي تیواساى  پیـشفت
دس  تشخی اص  ًَصاداى ّوچٌاى یه هـىل تالی هاًذُ اػت. تیواسی ٍ غشتالگشی  تـخیق توَلغ  ;ؿذُ اػت هـاّذُ هادسصادی للثی 
تیواسی  تا  % ًَصاداى93 دس  . اهاؿَد تـخیق دادُ هی ی تیواسی پاساولیٌیىآصهایـای لثل اص صایواى  تا هؼایٌای ٍ  خٌیي ّا 
تؼذ اص  هادسصادی للثی تیواسی  % هَاسدی وِ34 ٍ دس  ) 21( ؿَد تؼذاص تشخیق تـخیق دادُ هی ، تیواسی لثی تحشاًی هادسصادی ل
 ) 31(آٍسدُ ؿذُ اًذ تِ هشاوض دسهاًی  ٌّگام تؼتشی هدذد دس هشحلِ ی ؿَن تیواساى  ، تشخیق تـخیق دادُ ؿذُ 
تیواسی تـخیق ٍ غشتالگشی  پالغ اوؼی هتشی دس ًَصاداى سا تِ ػٌَاى یه تؼت غشتالگشی تالمَُ تشای  ,تلاؿْای اخیش دس 
 ). 41-61اػت( ؿذُ  هادسصادی للثی تحشاًی پیـٌْاد 
تیاًیِ ای دس خلَف پتاًؼیل اػتفادُ اص تؼت غشتالگشی پالغ اوؼی  2ٍ اًدوي للة آهشیىا  1آوادهی وَدواى آهشیىا 9002دس ػال 
 وِ تْتشیي ًتایح صهاًی تذػت هی ایذوِ ؿتٌذ داایي تیاًیِ اظْاس  ٍ دس  )71( ًذ هتشی دس تیواسی هادسصادی للثی تحشاًی هٌتـش وشد
ٍ  ُ% تشای هـاٍس59 ی ػغف اؿثاع اوؼیظىًمغِ ٍ  گشفتِ ؿَد ػاػت اٍل ٍ اص اًذام تحتاًی ساػت 42پالغ اوؼی هتشی تؼذ اص 
 دس  تالمَُ  سا  غشتالگشی تا پالغ اوؼی هتشی آوادهی وَدواى آهشیىا ٍ اًدوي للة آهشیىا ّای تیـتش دس ًظش گشفتِ ؿَد.  اسصیاتی
ٍلی ٌَّص ) 81( هَثش داًؼتِ ٍ آى سا دس سًٍذ تـخیق ٍ دسهاى تیواسی هَثش روش وشدُ اًذ  تـخیق تیواسی هادسصادی للثی تحشاًی
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 ی  شٍسی تَدُ ّای تضسگتش ًیاص هحممیي تش ایي تاٍسًذ وِ هغالؼای تیـتش تش سٍی خوؼیت ,غشتالگشی خْاًی تاییذ ًـذُ ًمؾ آى دس 
 .ادُ وشد اػتفتِ ػٌَاى تؼت غشتالگشی سٍتیي ًَصاداى اص آى تتَاى تا 
پالغ  ًمؾ  تا پظٍّـگشاى تشآى ؿذًذ تا تَخِ تِ  شٍسی تـخیق ّشچِ ػشیؼتش  تیواسیْا ، دس پیـگیشی اص ػَاسم ًاؿی اص آى،
 . تشسػی ًوایٌذدس تـخیق تیواسی هادسصادی للثی  ػاػت اٍل صًذگی  84اوؼی هتشی سا دس ًَصاداى دس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 اّداف پژٍّص=
ًمؾ پیـگَیی پالغ اوؼی هتشی دس تـخیق تیواسیْای ّدف کلي = تؼییي  
 ػاػت اٍل صًذگی دٍسُ ًَصادی 84هادسصادی للثی دس 
 اّذاف ٍیظُ :
 حعة جٌط  ارتثاط اکعیصى خَى ؼریاًی تر تعییي  -
 آپگار دقیقِ اٍل  ًَزاداى تعییي ارتثاط اکعیصى خَى ؼریاًی تر  حعة  -
 آپگار دقیقِ پٌجن   ًَزاداى تعییي ارتثاط اکعیصى خَى ؼریاًی تر  حعة   -
 هَرد هطالعِ هادراى ًَزاداى  هؽخصات دهَگرافیک تعییي -
 اّذف کارتردي;
. اؾتفاازُ ضٍتتیي اظ  اظ ایي  ضٍـ  هی تَاى  تِ عٌَاى ضٍقی ایوي ٍ ؾازُ زض تكریم تیواضی قلثی ًَظازی تْطُ جؿت 
زض اضتقتا  کیایت آى ذهَنا زض هطاکع تؿْیلا ت ظایواًی ٍ زٍض ی کِ تِ هفرههیي ًَظازاى زؾفطؾی کوفطی زاضًتس    
 .هَثط هی تاقس هطاقث  ّای ًَظازی ٍ کاّف هَضتالیفی ٍ هَضتیسیفی  
 
 
 
  
 
 
 تعریف ٍاشُ ّا;
حؿاؾتی  ٍیػیتی  اضظـ اذثتاضی ه ثت  ٍ اضظـ  اضظـ پیكگَیی قاهل تطضؾتی  ارزغ پیؽگَیی ( تعریف ًظري );
اضظـ اذثاضی ه ث  ٍ زٌّسُ زضؾفی آى آظهَى اؾ .  حؿاؾی  ٍ ٍیػیی یك آظهَى ًكاىاذثاضی هٌای آظهَى هی تاقس. 
حؿاؾی  آظهَى  احفوال تكتریم نتحیم هتَاضز ؾٌجٌس.  اعفثاض ٍ ؾَزهٌسی آظهَى ضا زض عول هی اضظـ اذثاضی هٌای
. اضظـ اذثاضی ه ث  احفوالی اؾ  کتِ ضا تطضؾی هی ًوایس تیواضی ٍ ٍیػیی آظهَى احفوال تكریم نحیم هَاضز ؾالن 
قرم ٍاقعا تیواض تاقس  ًفیجِ تؿ  غطتالگطی ّن ه ث  یعاضـ قَز ٍ اضظـ اذثاضی هٌای احفوالی اؾت  کتِ قترم 
 .)91(یعاضـ یطزز اب تؿ  هٌای ٍاقعا ؾالن تاقس  جَ
تعطیف عولی هٌطثق تط تعطیف ًظطی اؾ . حؿاؾی  ٍیػیی  اضظـ اذثاضی ه ث ارزغ پیؽگَیی ( تعریف عولی ); 
 ط تِ زؾ  هی آیس: ٍ هٌای تا اؾفاازُ اظ فطهَلْای ظی
 : تعساز هَاضزی کِ آظهَى غطتالگطی ٍ تؿ  اؾفاًساضز آًْا ضا پط ذطط تكریم زازُ اًس.a
 تعساز هَاضزی کِ آظهَى غطتالگطی آًْا ضا پط ذطط ٍ تؿ اؾفاًساضز آًْا ضا کن ذطط تكریم زازُ اًس. :b
 تعساز هَاضزی کِ آظهَى غطتالگطی آًْا ضا کن ذطط ٍ تؿ اؾفاًساضز آًْا ضا پط ذطط تكریم زازُ اًس. :c
 : تعساز هَاضزی کِ آظهَى غطتالگطی ٍ تؿ  اؾفاًساضز آًْا ضا کن ذطط تكریم زازُ اًس.d
 d+b/d =ٍیػیی       c+a/a =حؿاؾی  
 .d+c/d  =اضظـ اذثاضی هٌای  b+a/a  =اضظـ اذثاضی ه ث 
 ); يًظر فی( تعرپالط اکعی هتري ; 
 پتطٍب  ؾتٌفی  طتَض  تت  ِ. قتَز  هتی  تكتییل  پطزاظًسُ ضیع ٍاحس یك ٍ هحیطی پطٍب یك اظ هفطی اکؿی پالؽ کاض انَل
 هتَ  طتَل  یتك  ًتَض  کٌٌتس ُ ؾتاطع  زیَزّتای  اظ یتك  ّط. اؾ  ًَض کٌٌسُ ؾاطع زیَز زٍ ٍ  ضزیاب یك حاٍی هحیطی
 ًتَض  ضزیتاب  ٍؾتیل  ِ تت  ِ جتصب  هیعاى ٍ  جصب ّا تاف  تَؾط زیَزّا ٍؾیلِ تِ قسُ ؾاطع ًَض. کٌس ؾاطع هی ضا هفااٍت
 هتی  تعیتیي  ضا ّوَیلتَتیي  زاکؿتی  ٍ ّوَیلتَتیي  اکؿی غلظ  اطلاعات  ایي اظ اؾفاازُ تا پطزاظًسُ ضیع . قَز هی تعییي
  
 
 
 تت  ِ ضا قتطیاًی  ذتَى  زض ّوَیلتَتیي  اکؿتیػى  اقتثا  کتطز  ُ هحاؾثِ ضا ّوَیلَتیي اکؿی زضنس ؾپؽ قؿو  ایي. کٌس
 تتط  هفطّتا  اکؿتی  پالؽ. زّس هی ًوایف قلة ضطتاى ؾطع  ٍ قطیاًی عطٍق زض ضطتاًی جطیاى تا هٌطثق هَ  یك نَضت
 تت  ِ ضا قطهتع  هتازٍى  ٍ قطهتع  ًتَض  اکؿیػى  تسٍى ّوَیلَتیي ٍ زاض اکؿیػى ّوَیلَتیي کِ کٌٌس هی عول انل  ایي اؾاؼ
ؾتاطع  066 هتَ  طتَل  زض قطهع طیف زض ضا ًَض کٌٌسُ  ؾاطع ًاًَهفط  زیَزّای اظ ییی. کٌٌس هی جصب هفااٍتی نَضت
 طیتف  زض ضا ًتَض  زیگتط  زیَز. اؾ  ّوَیلَتیي اکؿی اظ تیكفط ّوَیلَتیي زاکؿی ًَضی جصب هَ  طَل ایي زض کٌس؛ هی
 ّوَیلتَتیي  زاکؿی تِ ًؿث  تیكفطی ًَض ّوَیلَتیي اکؿی هَ   طَل  ایي زض کٌس؛ هی ؾاطع ًاًَهفط 049 قطهع هازٍى
 تافت  تَؾتط  ًَض جصب ّوَیلَتیي  زاکؿی ٍ ّوَیلَتیي اکؿی ّای غلظ  تعییي هٌظَض تِ ضیعپطزاظًسُ. کٌس هی جصب
 اکؿتی  غلظت  تط ضا ّوَیلَتیي اکؿی غلظ  ؾپؽ ترف ایي. کٌس هی تطضؾی ّا هَ  طَل اظ یك ّط زض تطتیة تِ ضا ّا
 ).02ًوایس ( تعییي ضا 2OpS.هی کٌس تا  تقؿین  ّوَیلَتیي زاکؿی ٍ ّوَیلَتیي
  پالط اکعی هتري ( تعریف عولی ) ; 
پالؽ اکؿی هفطی اظ اًگكفاى زؾ  ضاؾ  ٍ پای ضاؾ  اًساظییطی ٍ ثث  ذَاّس قس. پالؽ اکؿتی هفتطی  زض ایي هطالعِ 
  زضّطزٍ اًسام هَضز تطضؾی غیط طثیعی تلقی هی یطزز .   09<طثیعی ٍ 909≥
 
 
  
 تیواري قلثی هادرزادي ( تعریف ًظري ) ; 
 ًاتط ضا زضییتط هتی  8-6تَلس ظًسُ  0001ؾالاًِ اظ ّط هحؿَب قسُ ٍ  تیواضی هازضظازی قلثی قایعفطیي ًقم ٌّگام تَلس
قیَ  اًَا  قسیس تَلس ظًسُ  یعاضـ کطزُ اًس .  0001زض   5.71-39.7.  تطٍظ اى ضا زض ایطاى طثق هطالعات اًجام قسُ کٌس
یعاضـ قتسُ اؾت تَلس ظًسُ ا 0001زض ّط  3-5.2 ٍ ؾیاًَتیك تیواضی هازضظازی قلثی ٍ تیواضی هازضظازی قلثی تحطاًی
  
 
 
تیواضیْای قایع ٍ هْوی  ؾیاًَتیك قلتة کتِ زض ًتَظازاى اظ اٍل تَلتس قاتتل قٌاؾتایی ّؿتفٌس قتاهل تفطالتَغی  )9-6(
ظی زضیهتِ پَلوتًَط اتطظی قتَؼ اتَضت تطیكت  ًاتجتای فالَت تطاًؽ پَظیكي عطٍق تعضگ اتتطظی زضیهتِ ؾتِ لفی اتتط 
ًقایم جسی تتط هتطگ ٍ هیتط تیكتفط ٍ ًتاتَاًی  )01ٍضیسّای ضیَی تا تٌگی تطاًیَؼ اضتطیَظٍؼ ٍاًَهالی اتكفیي اؾ .(
ؾتال اٍل ظًتسیی اًَهتالی  1زض   9 قتیطذَاضاى 04ًعزیتك تتِ  تقطیثا  عل  هتطگ ٍ هیتط  ;تِ ّوطاُ زاضز ضا  قسیستطی 
 )11یعاضـ قسُ اؾ ( ازی قلثیهازضظ
 تیواري قلثی هادرزادي ( تعریف عولی  ) ; 
ؾاع  پؽ اظ تَلس  84زض    اهَظقی زضهاًی 3هطکع  ؾطم  ّافِ هفَلس قسُ زض  تیواضؾفاى کَثط  73کلیِ ًَظازاى تالای 
ظ اًگكفاى زؾ ضاؾ ٍ پطؾفاض قطاضیطففِ ٍ پالؽ اکؿی هفطی ا 1هَضز تطضؾی تا پالؽ اکؿی هفطی تَؾط پػٍّكگط ٍ 
زضّطزٍ اًسام هَضز تطضؾی غیط   09<طثیعی ٍ 909≥پای ضاؾ اًساظییطی قسُ ٍ ثث ذَاّس قس. پالؽ اکؿی هفطی  
طثیعی تلقی هی قَز ٍ تیواضاى هكیَک جْ اکَکاضزیَیطافی ٍالیفطٍکاضزیَیطافی تِ هفرهم قلة کَزکاى هعطفی 
ًَظازاى زض  ترف  اًجام قسُ ٍ زض نَضت نلاحسیس اقساهات تكریهی زیگط هیكًَس ٍ یواضی قلثی  تا ًظط فَق ترهم 
 تطای ًَظازاى اًجام قسُ  اؾ  . 
 
 
 
 
  
 
 
 فصل دٍم
داًستٌیْای هَجَد دز شهیٌِ 
 پژٍّص
  
  
 
 
ایي فهل قاهل چْاضچَب پػٍّف ٍ هطٍضی تط هطالعات زض ضاتطِ تا عٌَاى پػٍّف هتی تاقتس. چْتاضچَب ایتي پتػٍّف 
تط هاَْم غطتالگطی تیواضی قلثی ًَظازی  اؾفَاض هی تاقس  زض ترف هطٍضی تط هطالعات ًیع تتِ تطضؾتی پٌساقفی تَزُ کِ 
 پیكیٌِ ایي پػٍّف پطزاذفِ هی قَز.
 چار چَب پصٍّػ; 
 پػٍّف پٌساقفی تَزُ ٍ تط هاَْم غطتالگطی ٍ تیواضی قلثی هازضظازی  اؾفَاض اؾ . چاضچَب ایي 
زّتِ یصقتفِ ضٍقتْای  4ّافِ ّؿتفٌس. طتی  53هیلیَى ًَظاز تالای  3/5ؾالاًِ زض آهطییا هیلیَى ًَظاز هفَلس قسُ  4اظ 
پیكگیطاًِ ای تطای اضتقا  ؾلاه  ًَظازاى تیاضتطزُ قسُ ٍ زض اتاق ظایواى اظ ضٍقْای ًَیي ظایواى ایوي اؾفاازُ هتی قتَز  
 ).1فِ ٍ هَضتیسیفِ ًَظازی هَاجِْ هی قًَس (تا ایي ٍجَز زضنس ظیازی اظ ًَظازاى تِ عل  عسم تكریم توَقع تِ هَضتالی
اًجام تطًاهتِ غطتتالگطی زض ّتط جاهعتِ زض نتَضتی کتِ تتِ زضؾتفی اًجتام قتَز  تؿتیاض ؾتَزهٌس ذَاّتس تتَز. ّعیٌتِ 
قتَز. ایتي ّعیٌتِ ّتا ًتِ تٌْتا تتطای اًجتام ایي یًَِ تطًاهِ ّا  ظیاز تَزُ ٍ هعوَلاً اظ تَزجتِ ّتای عوتَهی تتاهیي هتی 
ی تلیِ تطای ّعیٌتِ ّتای پیگیتطی  تؿت  ّتای تكتریم قطعتی ٍ حفتی زضهتاى تیوتاضاى ههتط  هتی آظهَى غطتالگط
 قَز. 
قتسى   تتِ ایتي تطتیتة تتا فتطاّنکوتك کتطزُ ٍ قٌاؾتایی ظٍزضؼ تیوتاضی زض جاهعتِ تتِ غطتتالگطی اجتطای تطًاهتِ 
تكتریم تتیف اظ  هتی یاتتس. ٌّگتام  هیتعاى هتطگ ٍ هیتط ٍ اتتفلا تتِ تیوتاضی کتاّف اهیاى هساذلِ ٍ هتسیطی  پتیف 
 اؾت .اظ عتَاضو جتاًثی غطت تالگطی   ٍ ایجتاز حتؽ کتاشب ههتًَی اظ تیوتاضی  4  تكتریم غلتط 3حتس ٍاق تع
زاضای حؿاؾتی ٍ ٍیػیتی هٌاؾتة ییتطز  تایتس آظهتًَی کتِ زض تطًاهتِ غطتتالگطی هتَضز اؾتفاازُ قتطاض هتی  تٌتاتطایي 
ٍ اظ ًظتط اذلاقتی َزُ اعفوتاز ت تطای هتطزم ت ت ذطتط ٍ قات تل قثتَل ٍ تاقتس. تؿت غطت تالگطی تایتس ؾتازُ ٍ اضظاى  تتی 
تكتتریم ٍ زضهتتاى تیوتتاضی آؾتتاى  هتتَثط  قاتتتل قثتتَل  زض  هكتتیلی تتتطای اًجتتام غطتتتالگطی ٍجتتَز ًساقتتفِ تاقتتس. 
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هلاحظتات هطتتتَ  تتتِ ّعیٌتتِ ّ تا ٍ هقتتطٍى تتتِ نتتطفِ تتتَزى تؿتت  تای تس زض تطًاهتتِ  ذطتتط تاقتس.  زؾتفطؼ ٍ تتتی
ضز غیتط آقتیاض یتك تیوتاضی زض  جاهعتِ هویتي اؾت ضٍـ ّتای ) تكتریم هتَا2غطتتالگطی هتس ًظتط قتطاض ییتطز(
تتطیي ضٍـ تكتریم تتاتع عَاهتل هرفلتف اظجولتِ ّعیٌتِ آظهتایف   هرفلاتی ٍجتَز زاقتفِ تاقتس. اًفرتاب هٌاؾتة
اًجام پتصیطی آى  هقثَلیتت آظهتایف  هلاحظتات اذلاقتی ٍ ؾتایط عَاهتل شکتط قتسُ هتی تاقتس. تتطای تطضؾتی نتح 
 قَز: اظ هعیاض ّای ظیط اؾفاازُ هی یعاضـ آظهایكات غطتالگطی
    )yticificepS ( ت ٍیػیی 2 )  ytivitisneS( ت حؿاؾی   1
    ) eulaV evitciderP evitisoP ( ت اضظـ اذثاضی ه ث   3 
 ). eulaV evitciderP evitageN( ت اضظـ اذثاضی هٌای  4  
 
 ًفیجِ تكریم قطعی                      
   + - 
 ًفیجِ آظهایف غطتالگطی + a b b+a
  - c d d+c
   c+a d+b 
 : تعساز هَاضزی کِ آظهَى غطتالگطی ٍ تؿ اؾفاًساضز آًْا ضا پط ذطط تكریم زازُ اًس.a
 تعساز هَاضزی کِ آظهَى غطتالگطی آًْا ضا پط ذطط ٍ تؿ اؾفاًساضز آًْا ضا کن ذطط تكریم زازُ اًس. :b
 تعساز هَاضزی کِ آظهَى غطتالگطی آًْا ضا کن ذطط ٍ تؿ اؾفاًساضز آًْا ضا پط ذطط تكریم زازُ اًس. :c
 : تعساز هَاضزی کِ آظهَى غطتالگطی ٍ تؿ اؾفاًساضز آًْا ضا کن ذطط تكریم زازُ اًس.d
یؿِ کٌتین  حانتل هقایؿتِ ضا ایط ًفایج حانل اظ ًوًَِ ّای یك آظهایف غطتالگطی ضا تا ضٍقی زقیق ٍ قاتل اطویٌاى هقا
ًكاى زٌّسُ هَاضز ٍاقعاً ؾتالن زض ًوًَتِ  d+bًكاى زٌّسُ هَاضز ٍاقعا ًتیواض ٍ  c+a تَاى زض جسٍل فَق اضاتِ کطز. ایط هی
افطازی ذَاٌّتس تتَز کتِ ًفیجتِ آظهتایف  d+cکؿاًی ّؿفٌس کِ ًفیجِ آظهایف غطتالگطی آًْا ه ث ٍ   b+aّا تاقٌس 
  
 
 
ی تَزُ اؾ  (  تسیْی اؾ  ّوِ ایي افطاز العاهاً تیواض یا العاهاً ؾالن ًیؿفٌس  ). تا اؾفاازُ اظ جسٍل فتَق غطتالگطی آًْا هٌا
 تَاى تِ آؾاًی هعیاض ّای هَضز ًظط ضا هَضز ؾٌجف قطاض زاز. هی
  5حؿاؾی 
ٍاقعتاً تیواضًتس ٍ ًفیجتِ حؿاؾی  احفوالی اؾ  کِ فطز تیواض جع  یطٍُ تیواضاى طثقِ تٌسی قَز یا ًؿث  افتطازی کتِ 
 ). c+a/a =( حؿاؾی   آظهایف غطتالگطی آًْا ًیع ه ث   یعاضـ قَز
  6ٍیػیی
ٍیػیی  احفوالی اؾ  کِ فتطز ؾتالن جتع  یتطٍُ ؾتالن ّتا طثقتِ تٌتسی قتَز یتا ًؿتث افتطازی کتِ ٍاقعتا ًؾتالوٌس ٍ 
 ). d+b/d =ًفیجِ آظهایف غطتالگطی آًْا ًیع هٌای یعاضـ قَز ( ٍیػیی
نتَضتی کتِ قتیَ  یتك تیوتاضی زض جاهعتِ پتاییي تاقتس  حفتی ایتط حؿاؾتی ٍ ٍیػیتی تتالایی زاقتفِ تاقتس  زض 
 اضظـ اذثاضی پاییي ذَاّس تَز.
   7اضظـ اذثاضی ه ث 
اضظـ اذثاضی ه ثت  احفوتالی اؾت کتِ قترم ٍاقعتا ًتیوتاض تاقتس ٍ ًفیجتِ آظهتایف اٍ ّتن ه ثت یتعاضـ قتَز ( 
  ). b+a/a  =اضظـ اذثاضی ه ث 
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  8اضظـ اذثاضی هٌای
اضظـ اذثتتاضی هٌاتتی احفوتتالی کتتِ قتترم ٍاقعتتاً ؾتتالن تاقتتس ٍ ًفیجتتِ آظهتتایف اٍ  هٌاتتی یتتعاضـ قتتَز ( اضظـ 
 ). d+c/d  =اذثاضی هٌای
زٌّتتسُ زضؾتتفی آى آظهتتَى اؾتت . اضظـ اذثتتاضی ه ثتت ٍ اضظـ اذثتتاضی حؿاؾتتی ٍ ٍیػیتتی یتتك آظهتتَى ًكتتاى 
ؾتٌجٌس. ًیفتِ زیگتط زض هتَضز ایتي قتاذم ّتا  هتی ضا زض عوتل هتیهٌاتی  اعفثتاض ٍ ؾتَزهٌسی ّتط آظهتَى تكری
تَجِ تِ قیَ  تیواضی زض جاهعتِ ٍ ضاتطتِ آى تتا ایتي قتاذم ّتا اؾت . حؿاؾتی  ٍ ٍیػیتی قتاذم ّتایی ّؿتفٌس 
کِ قیَ  تیوتاضی تتيثیطی تتط هقتساض آًْتا ًتساضز. اهتا اضظـ اذثتاضی آظهتَى ّتا تتِ قتیَ  تیوتاضی زض جاهعتِ ٍاتؿتفِ 
 ).81(اؾ 
 تفاٍت ّاي آزهایؽات غرتالگري تا آزهایؽات تؽخیصی;
یطزً تس  زض حتالی کتِ زض تؿت تكریهتی زض آظهایكتات غطت تالگطی افتطاز ؾتالن ی تا تظتاّط ؾتالن آظهتایف هتی   -1
 قَز. آظهایف ضٍی افطاز زاضای علاتن تیواضی اًجام هی
ّتس  اظ آظهتایف غطت تالگطی  قٌاؾتایی اف تطاز ت تِ  تاّط ؾتالن اظ افتطاز ٍاقعتاً ؾتالن اؾت ٍلتی ّتس  آظهتایف  -2
 تكریهی  هكرم کطزى علّ  علاتن تیواضی اؾ .
 قَز. آظهایف غطتالگطی تطعیؽ آظهایف تكریهی  هعوَلاً ضٍی جوعی  ًؿثفاً ظیازی اًجام هی  -3  
اضظاى  ؾتازُ ٍ ؾتطیع تاقتس ٍ حتساقل ًتاضاحفی ضا تتطای افتطاز ایجتاز کٌتس ایتسُ آل اؾت کتِ آظهتایف غطتتالگطی    -4
 ٍلی ایي هلاحظات زض هَضز آظهایف تكریهی هْن ًیؿ .
زض هقایؿتِ ت تا آظهتایف تكریهتی  هقتساض ه ثت کتاشب زض آظهتایف غطت تالگطی ظیتاز هْتن ًیؿت . ظی تطا اف تطاز   -5
 .)2(قًَس  تط آظهایف هی هجسزاً تَؾط تؿ  ّای زقیق
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لثتتی زض ًتتَظازاى  ٍ عتتَاضو طتتَلاًی هتتست ًاقتتی اظ عتتسم تكتتریم تتتِ هَقتتع آى ٍ قتاتَجتتِ تتتِ قتتیَ   تیوتتاضی 
ٌتس اًجتام غطتتالگطی تیوتاضی هتازضظازی قلثتی  عَاضو ضٍحی ٍ ضٍاًتی ضا کتِ تتِ ذتاًَازُ ّتا ٍ جاهعتِ تحویتل هتی ک 
ضا زض اذفیتاض پعقتیاى قتطاض هتی زّتس  هثفٌتی تتط قتَاّس ظٍز ٌّگتام   فطنت هتساذلات قٌاؾتایی ضتطٍضی اؾت .
 .)1(
 هیط ٍ گهط نلیا عل  ٍ ؾ ا ظازاىًَ زض زضظازیها) DHC( ضیًاٌّجا یعتطیيقتتتتتتتتتتتتتاقلة   ظازیزضهایّاضیتیوا
 ) 42- 12( هیتاقس زضظازیها یّاضیًاٌّجا اظ ًاقی
 زُهط  زض نسزض4-3  ُقس ؾقط جٌیي زض  نسزض 0/8-/.5ًُسظ متط ظازًَ زض قلة زضظازیها یّاضیتیوا  قیَ
 هلاقلةعَ زضظازیهای ّا ضیتیوا زیجاا زض) 52( تاقس هی نسزض2  ضؼًا ظازاىًٍَ زض  نسزض52 -01 ییظا
 هرفلفی قؿو ّا)23-62(زاضز آى ًعغپاتَ زض هْوی ًقف ًفیییغ ٍ هلهحیطیاعَ ٍ ؾ ا هَثط زیهفعس
 لصکطا قفَ هلاهﻀطعَ اتثطا. ًتتتتتتتتتتتتتتسهیقَ تكییل حاهلگی ّنز تا زٍم ّافِ تیي جٌیي ىتس یعﻀاا ؾایط ٍ قلة
 یيا زٍضُ یيا اظ پؽ ٍ زقَ ىتس یگطز یعﻀاا ٍ قلة زض ًاتَهیآ تذفلالاا زیجاا ؾثة ًساهیتَ زٍضُ یيا زض
 قلة زضظازیها یّاضیتیوا ا ًَا هْوفطیي. اضزتگص تاثیط جٌیي قلة ىضطتا ٍ زعولیط ضٍی ًساتَ هی هلاعَ
 .)33(هیتاقس ؾیاًَتیك غیط قلثی زضظازیها یّاضیتیوا ٍ ؾیاًَتیك قلثی زضظازیها یّاضیتیوا قاهل
 ی ّلیعز تیي اضُیَز ًقم  تطٌی تیي اضُیَز ًقم یّاضیتیوا ضا آى زنزض58قلة زضظازیها یّا ضیتیوااظ 
 یّا ضیتیوا قایع غیط ا ًَا ضا آى نسزض51 ضت ٍتَى آکفاؾیَضاکَ ی یَض ىقطیا تٌگی ضت تَآ تٌگی
 عوط اٍل ّافِ زض اضزهَ نسزض06-05 زضقلة  زضظازیها یّا ضیتیوا. ّسز هی تكییل قلة زضظازیها
 تكتتتتریم تیوتتتتاضی ّتتتتای  )43( زقَ هی زازُ تكریم اٍل ُها زضّا تیوتتتتاضی .نسزض  05 - 04 زض ٍتكریم 
 ٍظتط تعییي)53 63(ؾ ا پصیط ىهیاا جٌیي قلة فیایَیطضزکَکاا ططیق اظ قلة ییفویّاآض ٍ زضظازیها
  زض   71/5تتتتتتتتتتتتا   3/7حتتتتتتتتتتتسٍز    ٍ یطففِ اضقط ؾیضتط ضزهَ زیهفعس تهطالعا زض قلة زضظازیهای ّاضیتیوا
  . )73-83( تَلس ظًسُ ٍ یا تیكفط یعاضـ قسُ اؾ 0001
  
 
 
تطای غطتالگطی تیواضی هازضظازی قلثی  هَضز اؾفاازُ قطاض تگیطز پالؽ اکؿی هفطی اؾ .  ساظ ضٍـ ّای  کِ هی تَاً
 ترف  ٍیػُ  هطاقث  ّای ٍاحس عول  ّای اتاق زض هطاقث  اؾفاًساضز قیَُ تِ کكَضّا  اظ تؿیاضی زض هفطی اکؿی پالؽ
 ًظیط تْاجوی اقساهات تِ پعقیاى هفطی  اکؿی پالؽ یطففي قطاض زؾفطؼ زض اظ ٍ قثل   قسُ تثسیل تیواضؾفاًی ّای
 پالؽ. زٌّس تكریم ضا ّیپَکؿوی ٍجَز تفَاًٌس تا کطزًس هی تییِ ذَى یاظّای تطضؾی هٌظَض تِ قطیاًی ذًَگیطی
 پصیط اهیاى ضا قطیاًی ذَى اکؿیػى اقثا  هساٍم ٍ غیطتْاجوی پایف قطیاًی  ذَى یاظّای تطضؾی تطذلا  هفطی  اکؿی
 ضخ ّیپَکؿوی هویي اؾ  ّا آى زض کِ تالیٌی قطایط تواهی اؾ ٍ زض آؾاى هفطی اکؿی پالؽ اظ اؾفاازُ. ؾاظز هی
 آهثَلاًؽ ٍ اٍضغاًؽ ّای ترف تیَْقی  اظ پؽ هطاقث  ّای ترف ٍیػُ   هطاقث  ّای ٍاحس عول  ّای اتاق ًظیط زّس 
 عوَهی ّای ترف ٍ ظایواى ّای اتاق قلة  کاتفطیعاؾیَى ّای ترف ذَاب  ّای آظهایكگاُ اًسٍؾیَپی  ّای اتاق ّا 
 یاظّای تطضؾی تِ ًیاظ اؾ  هویي ّا هَقعی  ایي زض هفطی اکؿی پالؽ کاضتطز  .ییطز  هی قطاض اؾفاازُ هَضز تیواضؾفاى
 یا اکؿیػى ًیاظهٌس کِ تیواضاًی زض ضا زهی اکؿیػى کؿط تیفطاؾیَى تَاًسکا هی ًیع ٍ زّس کاّف ضا 2OIF قطیاًی ذَى
 -قلثی ّای تیواضی غطتالگطی هٌظَض تِ تَاًس هی ّوهٌیي هفطی اکؿی پالؽ. ؾاظز  پصیط اهیاى ّؿفٌس  هیاًییی تَْیِ
 جْ  اؾفاازُ تطای عوَها اقسام ایي. ًساضز ٍجَز هفطی اکؿی پالؽ تطای کٌفطااًسییاؾیًَی. قطاضییطز اؾفاازُ هَضز ضیَی
 تكییل ضیعپطزاظًسُ ٍاحس یك ٍ هحیطی پطٍب یك اظ هفطی اکؿی پالؽ کاض انَل .اؾ  ذطط تی تیواضاى  تواهی پایف
 ؾاطع زیَزّای اظ یك ّط. اؾ  ًَض کٌٌسُ ؾاطع زیَز زٍ ٍ  ضزیاب یك حاٍی هحیطی پطٍب ؾٌفی  طَض تِ. قَز هی
 هیعاى ٍ  جصب ّا تاف  تَؾط زیَزّا ٍؾیلِ تِ قسُ ؾاطع ًَض. کٌس ؾاطع هی ضا هفااٍت هَ  طَل یك ًَض  کٌٌسُ
 زاکؿی ٍ ّوَیلَتیي اکؿی غلظ  اطلاعات  ایي اظ اؾفاازُ تا ضیعپطزاظًسُ . قَز هی تعییي ًَض ضزیاب ٍؾیلِ تِ جصب
 زض ّوَیلَتیي اکؿیػى اقثا  کطزُ  هحاؾثِ ضا ّوَیلَتیي اکؿی زضنس ؾپؽ قؿو  ایي. کٌس هی تعییي ضا ّوَیلَتیي
. زّس هی ًوایف قلة ضطتاى ؾطع  ٍ قطیاًی عطٍق زض ضطتاًی جطیاى تا هٌطثق هَ  یك نَضت تِ ضا قطیاًی ذَى
 ٍ قطهع ًَض اکؿیػى  تسٍى ّوَیلَتیي ٍ زاض اکؿیػى ّوَیلَتیي کِ کٌٌس هی عول انل  ایي اؾاؼ تط هفطّا اکؿی پالؽ
 طَل زض قطهع طیف زض ضا ًَض کٌٌسُ  ؾاطع ًاًَهفط  زیَزّای اظ ییی. کٌٌس هی جصب هفااٍتی نَضت تِ ضا قطهع هازٍى
 زیگط زیَز. اؾ  ّوَیلَتیي اکؿی اظ تیكفط ّوَیلَتیي زاکؿی ًَضی جصب هَ  طَل ایي زض کٌس؛ ؾاطع هی 066 هَ 
 تِ ًؿث  تیكفطی ًَض ّوَیلَتیي اکؿی هَ   طَل  ایي زض کٌس؛ هی ؾاطع ًاًَهفط 049 قطهع هازٍى طیف زض ضا ًَض
  
 
 
 ّوَیلَتیي  زاکؿی ٍ ّوَیلَتیي اکؿی ّای غلظ  تعییي هٌظَض تِ ضیعپطزاظًسُ. کٌس هی جصب ّوَیلَتیي زاکؿی
 اکؿی غلظ  ؾپؽ ترف ایي. کٌس هی تطضؾی ّا هَ  طَل اظ یك ّط زض تطتیة تِ ضا ّا تاف  تَؾط ًَض جصب
 طَضی پطٍبًوایس. تعییي ضا 2OpS.هی کٌس تا  تقؿین  ّوَیلَتیي زاکؿی ٍ ّوَیلَتیي اکؿی غلظ  تط ضا ّوَیلَتیي
 هاتیي ّن تاففی ّای لایِ ٍ ییطًس هی قطاض ییسیگط هقاتل زض ًَض کٌٌسُ ؾاطع زیَزّای ٍ ًَض ضزیاب کِ قَز هی یصاقفِ
 ٍ ضطتاًی جطیاى طی ًَض جصب تا قًَس هی ضٍقي ٍ ذاهَـ ثاًیِ زض تاض نس چٌس ًَضی ّای زیَز. ّؿفٌس ّا آى
. قَز هی تعییي ٍضیسی ذَى ٍ ای ظهیٌِ ّای تاف  قطیاًی  ذَى ًَضی جصب ضطتاًی  جطیاى طی. قَز ثث  غیطضطتاًی
 ضیعپطزاظًسُ ترف. قَز هی تعییي ٍضیسی ذَى ٍ ای ظهیٌِ ّای تاف  ًَضی جصب تٌْا غیطضطتاًی  ذَى جطیاى طی
 تطای هطلَب هحل  .ًوایس تعییي ضا  ذَى ًَضی جصب تا کٌس هی هقایؿِ غیطضطتاًی ٍ ضطتاى جطیاى طی ضا ًَض جصب
 ًاضاحفی تیواض تطای اؾ  حطک  تی ًؿثفا قَز  هی ذًَطؾاًی ذَتی تِ کِ اؾ  جایی هفط  اکؿی پالؽ پطٍب زازى قطاض
. ّؿفٌس ّا یَـ  اؾفاازُ هَضز ضایج ّای هحل زؾ  اًگكفاى ٍ  لالِ. زاضز قطاض زؾفطؼ زض آؾاًی تِ ٍ کٌس ًوی ایجاز
 هحیطی ذًَطؾاًی کاّف هَاضز زض اؾ  هویي ًیع ظتاى ٍ تیٌی ّا  یًَِ پا  اًگكفاى قاهل ّا هحل ؾایط حال  ایي تا
 اًساظُ ّا آى زض کِ ًَظازاى زض اها. زاز قطاض تسى  طط  ّط زض تَاى هی ضا پطٍب تعضیؿالاى  زض. ییطًس قطاض اؾفاازُ هَضز
 ضٍی هفطی اکؿی پالؽ پطٍب زازى قطاض ًوایس  کوك قلة هازضظازی تیواضی تكریم تِ تَاًس هی ّای 2OpSییطی 
 زاقفِ تاظ قطیاًی هجطای اؾ  هویي ًَظازاى تطذی کِ اؾ  آى کاض ایي عل . اؾ  اضجم ضاؾ  تاظٍی فَقاًی قؿو 
 ٍ قَز هی ضقیق قاً  اثط تط هیعاى کوفطیي تِ ضاؾ  تاظٍی فَقاًی قؿو  زض یاففِ جطیاى ذَى حال  ایي زض کِ تاقٌس
 زض. اؾ  اّوی  حایع تیواض تطای هٌاؾة اًساظُ زاضای پطٍب اًفراب. اؾ  اکؿیػى هیعاى تیكفطیي زاضای ضٍ ایي اظ
ًَض  ضزیاب ضاؾفای زض نحیم طَض تِ اؾ  هویي ًَض کٌٌسُ ؾاطع زیَزّای تاقس  ًساقفِ هٌاؾة اًساظُ پطٍب کِ نَضتی
  .)12کٌٌس( تَلیس ًازضؾ  ّای زازُ زاضز احفوال ًفیجِ زض کِ ًگیطًس قطاض
 هرٍري تر هتَى;
 ظازاىًَ زض آى ا ًٍَا قلثی زضظازیها ضیتیوا  قیَ تا ّس  تعییي  2931هطالعِ ای تَؾط  هحؿي ظازُ ٍ ّویاضاى 
 ؾط تِ یییط ًوًَِ ضٍـ تَزُ ٍ  هقطعی تَنیای  ًَ اظ  هطالعِاًجام قس .  0931-5831 زتاآ مذط قْط زض ُقس هفَلس
  
 
 
 زض کِ0931یيٍضزفط ىپایا تا لؾا58 لاتؾ  یثْك اضز اٍل اظ زتاآ مذط قْط  زض ُستق ستهفَل ظازاىَتً م.توا زتَ ضیقوا
 ؾیضًا  جٌؽ قاهل هطالعِ ضزهَ یهفﻐیطّازازُ قسُ تَز.  كریمتت ةتقل زضظازیها یّا ضیتیوا ًْاآ فیایَیطضزکا کَا
  ًَ ٍ زضها زض ضیتیوا ؾاتقِ ضزاضی تا زٍضاى زض زاضٍ  ههط زض ها ٍ ضپس فاهیلی ًؿث    ﻀاتعا ؾایط ًَهالیآ ظ ؾیاًَ ظاز ًَ
 تا ّا زازُیس. زیطآٍضی ططیقپطؾكٌاهِجوع اظ ضاىاتتیو ِتت  َتهطتتطلاعاا.تَز  زضاته04  یالاتت يتؾ  قلثی ضیًاٌّجا
 ضزهَ 771  ُقس هفَلس ظازًَ 59134اظ یاففِّا:  زض یطففٌس. اضقط ضیهاآ تحلیل ٍ تجعیِ ضزهَ. SSPSاضفعا مًط اظ زُؾفااا
  44 یّلیعز تیي اضُیَز ًقم ٍ 9 تَز  4/2قلثی   زضظازیها یّا ضیتیوا  قیَ اىهیع ٍ قفٌسزا قلثی زضضظازیها ضیتیوا
 P ( تَزًس پؿط ظازاىًَاظ نسزض 36/8 یعاضـ قس ٍنس زض12 تطٌی تیي اضُیَز ًقم هطالعِ یيا زض. زتَزضنس 
  قلة زضظازیها یّا ضیًاٌّجا تطیي قایع  یّلیعز تیي اضُیَز ًقم ٍ تطٌی تیي اضُیَز ًقم هطالعِ یيا .زض)500/0
 ) . 93تَز(
)  هطالعِ ای ضا زض ذهَل ًقف پالؽ اکؿی هفطی زض تكریم تیواضی قلثی اًجام زازُ  ٍ زض ایي هطالعِ 8002تَچط ( 
 زض. اؾ  ًاهَفق قلة هازضظازی ّای تیواضی تحطاًی هَاضز اظ ًیوی حساقل قٌاؾایی زض هعوَل تالیٌی آهسُ کِ هعایٌِ
ًَظازاى 9 68 اًجام قس ٍ تطای  5002 ٍ 6002 زض ًَظاز هفَلس قسُ ظًسُ   ّعاض 05کِ تط ضٍی  ای هطالعِ تطیي تعضگ
 اکؿیػى ٍ اقثا   اًجام قس قیطذَاضیاُ زض پصیطـ ظهاى زض قلة هازضظای ّای تیواضی غطتالگطی تطای  اکؿیوفطی پالؽ
آًْا  زض اٍلیِ غطتالگطی ّای آظهایف کِ ًَظازی 0631  . زض قس یطففِ ًظط زض پاتَلَغیك  9 59  ظیط  2OPSقطیاًی 
 یصضا پٌِ تاکی قیطذَاض   43زض   هازضظازی قلة ّای   تیواضی)پا ضٍی هَضز تا قطاض زازى  پطٍب 423زض  (ًثَز طثیعی
. قٌاؾایی قس  هَضز 741 زض ًَظاز زض کكیسُ تیٌاتیٌی طَل ذَى یطزـ قیطذَاض 55 زض ؾوی ؾپفی قیطذَاض     45
تیواض  04هَضز تیواضی قلثی تكریم زازُ قسکِ اظ ایي تیي  856هاّگی اظ ًَظازاى غطتالگطی قسُ ٍ ًكسُ  6زض ؾي 
 ترف زض هعوَل تالیٌی هعایٌِ اظ اؾفاازُ ٍ تقیِ هَاضز تا9) تا پالؽ اکؿی هفطی تیواضی قاى تكریم زازُ قسُ تَز 6(
 تیي زض. قسًس قٌاؾایی تطذیم اظ پؽ یا ًَظازاى  ٍیػُ ّای هطاقث  ترف زض پصیطـ اظ پؽ ًَظازاى  اظ هطاقث 
ًَظاز اظ   72اکؿیوفطی پالؽ  )قطیاًی هجطای تِ ٍاتؿفِ ضایعات هاًٌس( قلة تحطاًی هازضظازی ّای تیواضی تا قیطذَاضاى
  .کطز قٌاؾایی ضا ًَظاز  53
  
 
 
غطتالگطی پالؽ اکؿی هفطی ًَظازاى تطای ًكاى زاز کِ  زض اهطییا 2102ٍ ّویاضاى زض ؾال   wahsdarBهطالعِ 
 ,تَاًس زض یك تیواضؾفاى عوَهی تسٍى ًیاظ تِ کازض زضهاًی تیكفط  تیواضی هازضظازی قلثی تحطاًی اهیاًپصیط اؾ ٍ هی
 ه ث  کاشب اًسک ٍ هَاًع کوی تطای غطتالگطی اًجام قَز.
غیط  ,ؾازُ  ,وي یپالؽ اکؿی هفطی یك تؿ اًكاى زاز کِ زض اًگلؿفاى  2102ٍ ّویاضاى زض ؾال  rewEطالعِ ه
تاقس . حؿاؾی ایي تؿ   تطای ٍالسیي ٍکازض زضهاًی قاتل قثَل هیاًجام آى پصیط ٍ زقیق اؾ ٍ  اهیاى ,تْاجوی 
علاٍُ تط کوك تِ تكریم تیواضی هازضظازی قلثی تَزُ ٍ  تِ غطتالگطی قثل اظ ظایواى ٍ هعایٌات تالیٌی تیكفط ًؿث
 تطذی تیواضیْای ضیَی ٍ هؿاتل عاًَی هَثط اؾ . ,تحطاًی زض تكریم تیواضی هازضظازی قلثی 
ًكاى زاز کِ  اًگلؿفاى  زض 2102ٍ ّویاضاى زض ؾال  manitaragnahTتَؾط  weiver citametsys هطالعِ ای 
9) جْ تكریم تیواضی هازضظازی 5.679) ٍ حؿاؾی هفَؾط (9.99تؿ پالؽ اکؿی هفطی اظ اذفهانی تالا (
ؾاع   42ؾاع اٍل تَلس ًَظازاى هیعاى ه ث  کاشب ایي تؿ کوفط اظ ظهاى  42پؽ اظ  قلثی تحطاًی تطذَضزاض اؾ ٍ
 اؾ .ا جْاًی ضا زاضای اؾفاازُ لاظم تطایي تؿ هعیاض اٍل تَلس  اؾ ٍ 
غطتالگطی پالؽ اکؿی هفطی ضٍظ اٍل ًَظازاى  ًكاى زاز کِ زض ًطٍغ  8002زض ؾال   ٍ ّویاضاى  grebeMهطالعِ ای  
 تیواضی زض آًْا  کِ ضا  تَاًس تعساز تیواضاًی قَز ٍ هی هَجة تكریم ظٍز ضؼ تیواضی هازضظازی قلثی تحطاًی هی
 ضا تا پالؽ اکؿی هفطی کاّف زاز . تكریم زازُ قسُ تیواضی س اظ تطذیم تكریم زازُ ًكسُ یا تع
کِ ًفایج ظیط ضا تسًثال زاق :غطتالگطی پالؽ اکؿی هفطی ًِ زض اهطییا اًجام قسُ  0102زض ؾال  namffoHهطالعِ 
قَز.  هی کٌس تلیِ هَجة کاّف هراض  زضهاًی تٌْا زض تكریم ظٍز ضؼ تیواضی هازضظازی قلثی تحطاًی کوك هی
زیط تكریم زازُ تیواضی قاى ًؿث تِ تیواضاًی کِ ز ه ث  کاشب غطتالگطی هَاضّوهٌیي تِ طَض قطع ّعیٌِ ی ثاًَیِ 
 قسُ   ّعیٌِ اثط ترف تط اؾ  .
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 هقدهِ=
ایي فهتل زض ضاتطتِ تتا ضٍـ پتػٍّف ٍ هلاحظتات اذلاقتی تتسٍیي قتسُ اؾت . ضٍـ پتػٍّف قتاهل ًتَ  پتػٍّف  
هحتتیط پتتػٍّف    کتتاضًوًَتتِ پتتػٍّف  هعیتتاض ّتتای ٍضٍز ٍ ذتتطٍ   ضٍـ تعیتتیي حجتتن ًوًَتتِ  ضٍـ  ٍجاهعتتِ 
زازُ ّتا  ضٍـ هكرهتات اتتعاض یتطزآٍضی زازُ ّتای پتػٍّف  ضٍـ تعیتیي اعفثتاض ٍ اعفوتاز علوتی اتتعاض یتطزآٍضی 
 هحسٍزی  ّای پػٍّف هی تاقس. تجعیِ ٍ تحلیل زازُ ّا ٍ
 ًَع پصٍّػ; 
پػٍّف هتَضز ًظتط یتك پتػٍّف تَنتیای ٍ  هقطعتی تتَزُ ٍ  پػٍّكتگط تتِ تطضؾتی اضظـ پیكتگَیی  پتالؽ اکؿتی 
 هفطی زض تكریم تیواضی هازضظازی قلثی ًَظازاى پطزاذفِ اؾ .
 ;پصٍّػجاهعِ 
 هی تاقٌس.  ٍ ؾعاضیي ّافِ حانل اظ ظایواى طثیعی 73جاهعِ پػٍّف  کلیِ ًَظازاى ؾالن تالای 
 هحیط پصٍّػ; 
هحتیط پتػٍّف زض ایتي هطالعتِ هطکعآهَظقتی ٍ زضهتاًی  کتَثط  ٍاتؿتفِ تتِ زاًكتگاُ  علتَم پعقتیی قتعٍیي   علت 
ازاى هجْتع هتی تاقتس ٍ تتِ زلیتل اًفراب ایي هحتیط زؾفطؾتی تتِ ًوًَتِ کتافی ٍ زاقتفي ترتف ّتای هطاقثت  ًتَظ 
 آهَظقی ٍ زضهاًی تَزى تیواضؾفاى  اهیاى حﻀَض فعال پػٍّكگط زض آى ٍجَز زاق .
 ًوًَِ پصٍّػ;
 زض قتتیا نتتثم ٍ ٍ ؾتتعاضیيّافتتِ حانتتل ظایوتتاى طثیعتتی  73ًتتَظاز ت تالای  007ًوًَتتِ ّتتای ایتتي پتتػٍّف ضا   
 هعیاضّای ٍضٍز تِ هطالعِ ضا زاقفٌس  تكییل زازًس.عهط  هطکعآهَظقی ٍ زضهاًی  کَثط قعٍیي تسًیا آهسُ ٍ 
  
 
 
 هطالعِ; ِهعیار ّاي ٍرٍد ت
 ّافِ 73ؾي حاهلگی تیكفط اظ 
 ؾاع  4حس اقل ؾي ٍضٍز 
 ظهاى ظایواى زض قیا  نثم یا عهط 
 یطم  0002ٍظى تیكفط اظ  
 آپگاض زقیقِ اٍل تالای ّا  
 عسم ٍجَز ًاٌّجاضی هازضظازی ٍاضم 
 ذًَی قٌاذفِ قسُ ًساقفي ًاؾاظیاضی 
 کلیِ ًَظازاًی کِ زض ٍیعی  اٍل قثل اظ تطذیم تَؾط فَق ترهم ًَظازاى طثیعی یعاضـ قسًس 
 ًَظازاًی کِ زض هعایٌِ تالیٌی ؾالن تِ ًظط ًوی ضؾیسًس تِ هطالعِ ٍاضز ًوی قسًس .  
 :هعیارّاي خرٍج
 زض ًَظازاى    NGIS , MOTPMYSٍجَز ّط یًَِ 
 آى; ًوًَِ ٍ تعذادرٍغ هحاظثِ حجن 
قتاذم حؿاؾتی    4  تتِ اظای تا اؾفاازُ اظ فطهتَل  اف ًوًَِ ٍ  9 01ٍ احفوال  959زض ًظط یطففي ضطیة اطویٌاى 
تعٌتَاى  ٍ حجن ًوًَِ تِ اظای ّطیك اظ قاذهْای فَق هحاؾثِ قس  ٍیػیی    اضظـ اذثاضی ه ث ٍ اضظـ اذثاضی هٌای
اؾاتیس هحفطم هكاٍض فتَق ترهتم ًتَظازاى تتا ٍ ایي هطالعِ تا تَجِ تِ ًظط  تعساز ًوًَِ ًْایی ایي تحقیق تعییي یطزیس
 .ًاط ازاهِ یاف   007
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 ;کاررٍغ 
زاًكتیسُ  اظ هطاجتع شی نتلا هجَظ کؿة ٍ م پعقیی قعٍیي علَ  زاًكگاُ پؽ اظ اذص هجَظ اظ کویفِ اذلاق پػٍّكگط  
تتِ هحتیط پتػٍّف تتا زض زؾت  زاقتفي هعطفتی ًاهتِ کفثتی    ٍ اًجام ّواٌّگی ّای لاظم تا هعاًٍ پػٍّكی پعقیی
تَضیحات لاظم زض ضاتطِ تا اّسا  ٍ ًحَُ ًوًَِ ییتطی تتِ پطؾتٌل هطاجعِ کطزُ   ٍ پؽ اظ  کَثط هطکعآهَظقی ٍ زضهاًی  
ترف ظایواى اقسام تِ پالؽ اکؿی هفطی اظ ًَظازاى  ًوَز . پػٍّكگط تِ کلیِ هازضاًی کِ ؾي حاهلگی تا ؾًََیطافی اٍایتل 
ٍ  قتس  زازُ  اضاتِزض هَضز اّسا  هطالعِ تِ هازضاى  تَضیحات لاظم ّافِ تَزُ  73تاضزاضی یا آذطیي قاعسیی هعفثط  تالای 
. هكرهات زهَیطافیك ٍالسیي  اطلاعات هطتَ  تِ ظایواى ٍ ًَظاز تتا یطزیسّاًِ اذص زض نَضت توایل هازض ضضای  ًاهِ آیا
  ؾتي هتازض  تحهتیلات هتازض  اؾفاازُ اظ قط  حال ٍ پطًٍسُ زض پطؾكٌاهِ ثث  قس. هكرهات زهَیطافیك ٍالسیي قاهل:
جٌؽ  ؾي تاضزاضی رهات ًَظاز قاهل ظایواى ٍ هكًَ  اطلاعات هطتَ  تِ  تَز. زاضی هازض  تعساز ظایواًْای قثلیتعساز تاض
تتا اؾتفاازُ اظ پطًٍتسُ ِ تا ههتاحثِ تتا هتازضاى ٍ تَز. اطلاعات هطتَطًَظازاى ٍظى ٍ پٌجن ٍ  ٌّگام تَلس  آپگاض زقیقِ اٍل
 ًَظازاى تسؾ  آهس.
یطم ٍ  0002ی   ٍظى تالا 7پؽ اظ ظایواى  زض نَضت ٍجَز هعیاض ّای ٍضٍز تِ هطالعِ اظ جولِ آپگاض زقیقِ اٍل تالای 
قسًس. تطای ّوِ هی ًساقفي ًاٌّجاضی هازضظازی ٍاضم ٍ ظایواى زض قیا  نثم ٍ عهط  ًَظازاى ٍاضز ًوًَِ ییطی 
ؾاع  پؽ اظ تَلس هَضز  84ّافِ  تا 73 الای کلیِ ًَظازاى ت.ًَظازاًی کِ هازضاى    ضضای  ًاهِ ضا اهﻀا  کطزُ تَزًس 
پطؾفاض  آهَظـ  زیسُ قطاض یطففٌس .   پالؽ اکؿی هفطی اظ اًگكفاى  1تطضؾی تا پالؽ اکؿی هفطی تَؾط پػٍّكگط ٍ 
زضّطزٍ اًسام هَضز تطضؾی غیط   09<طثیعی ٍ 909≥زؾ  ضاؾ  ٍ پای ضاؾ  اًساظییطی  ٍ ثث   قس. پالؽ اکؿی هفطی  
  
 
 
.ًَظازاى تا ّط ًس قس هی  ْ  اکَکاضزیَیطافی ٍالیفطٍکاضزیَیطافی تِ هفرهم قلة کَزکاى هعطفیٍج ُطثیعی تلقی قس
 .قسًس هی اظ هطالعِ ذاض   تا ًظط فَق ترهم ًَظازاى  motpmys ٍ ngisیًَِ 
 اتسار گرد اٍري دادُ ّا ٍ رٍغ اظتفادُ از آى;
زاضی هتازض  تعساز تاض  ؾي هازض   تحهیلات هازض  اتعاض یطزآٍضی اطلاعات زض ایي پػٍّف  تطیِ ثث  اطلاعات تَز  قاهل : 
جٌؽ  ؾي ظهاى ظایواى ٍ هكرهات ًَظاز قاهل ظایواى    ًَ  اطلاعات هطتَ  تِ ظایواى قاهل تَز. تعساز ظایواًْای قثلی
فانلِ ظهتاًی اظ تَلتس   اکكتیػى قتطیاًی زؾت  ضاؾت  ٍ  ٍ  ًَظازاىٍظى پٌجن ٍ  ٍ تاضزاضی ٌّگام تَلس  آپگاض زقیقِ اٍل
  تَز. اکؿیػى قطیاًی پای چپ 
 داُ ّا;  رٍغ تجسیِ ٍ تحلیل
زازُ ّتای ایتي پتػٍّف اظ ًتَ  کوتی (  پیَؾتفِ ٍ یؿؿتفِ ) ٍ کیاتی ( اؾتوی ٍ ضتثتِ ای ) تَزًتس. زازُ ّتای کوتی 
پیَؾتفِ قتاهل ؾتي ظهتاى تَلتس اکؿتیػى ذتَى قتطیاًی زؾت ضاؾت   اکؿتیػى ذتَى قتطیاًی پتای ضاؾت ٍ ٍظى 
زض ًتطم زازُ ّتا ظاز هتی تاقتس. ًَظاز اؾ  ٍ  زازُ ّای کوتی ًاپیَؾتفِ قتاهل  : آپگتاض زقیقتِ اٍل ٍ پتٌجن  جتٌؽ ًت  َ
اؾتفاازُ اظ ضٍـ ّتای آهتاض تَنتیای ٍ اؾتفٌثاطی هتَضز ٍاضز قتسًس. ؾتپؽ زازُ ّتا تتا  61ٍیتطایف   SSPS افتعاض 
یطففٌتس. اظ اهتاض تَنتیای تتِ هٌظتَض تَنتیف ٍیػیتی ّتای ٍاحتسّای پتػٍّف اؾتفاازُ قتس ٍ  تجعیِ ٍ تحلیتل قتطاض 
عی ٍ پطاکٌتتسیی ًكتتاى زازُ قتتسُ اؾتت .جْ تعوتتین ًفتتایج تتتِ نتتَضت جتتساٍل ٍ قتتاذم ّتتای ّتتای هطکتت 
  9 اؾفاازُ قس.59قاذهْای تسؾ  آهسُ اظ حسٍز اطویٌاى 
 
 ;هلاحظات اخلاقی
 زض طَل فطایٌس اًجام پػٍّف هلاحظات اذلاقی ظیط زض ًظط یطففِ ذَاّس قس:
  
 
 
تاتتایی کؿتة هجتَظ اظ کویفتِ اذتلاق زاًكتگاُ ٍ کؿتة هجتَظ اًجتام پتػٍّف اظ زاًكتیسُ پعقتیی قتْیس  
 قعٍیي.
زض یاف  هعطفی ًاهتِ ٍاضاتتِ آى تتِ هؿتنَلیي هطکتع آهَظقتی زضهتاًی  کتَثط  ٍ جلتة هَافقت  هؿتنَلیي آى  
  هطکع جْ  اًجام پػٍّف.
 آًاى. ؾَالات پاؾد یَییٍ  تِ ٍاحسّای پػٍّف قعٍیي هعطفی ًاهِ زاًكگاُ علَم پعقیی  اضاتِ 
 اى.تَضیم زض هَضز پػٍّف ٍ اّسا  آى تِ هازض ًَظاز 
اطویٌتاى زازى تتِ هتازضاى زض هتَضز هحطهاًتِ تتَزى اطلاعتات ٍ اؾتفاازُ اظ کتس تتطای ٍاضز کتطزى اطلاعتات  
 تِ کاهپیَتط.
 کؿة ضضای  آیاّاًِ اظ ٍالسیي ًوًَِ ّا. 
 آظاز تَزى ذطٍ  اظ هطالعِ تطحؿة توایل ٍالسیي زض ّط هطحلِ ای اظ پػٍّف قثل اظ اًفكاض ًفایج. 
هطکعآهَظقتی ٍ زضهتاًی  یتا ٍالتسیي ًتَظازاى ًفتایج هطالعتِ زض اذفیتاض آًتاى قتطاض  زض نَضت توایل هؿتنَلیي  
 ذَاّس یطف .
 .کِ تِ ًحَی زض ایي پػٍّف ّویاضی کطزًس ٍاحس ّای پػٍّف ٍ تواهی کؿاًی ٍالسیياظ قسض زاًی  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 فصل چْازم
 
 یافتِ ّای پژٍّص
 
 
 
  
 
 
  =یافتِ ّای پژٍّص
تشسػای ؿاذُ اػات. یافتاِ ّاا ت اش اػااع اّاذاف  دٍساى ً اَصادی دس ایاي هغالؼاِ اسصؽ پیـاگَیی  پ االغ اوؼای هتاشی دس 
 پظٍّؾ اسائِ ؿذُ اػت. 
دادُ ّاای ایاي پاظٍّؾ اص ًاَع ووای ( پیَػاتِ ٍ ًاپیَػاتِ ) ٍ ویفای ( اػاوی ٍ ستثاِ ای ) تَدًاذ. دادُ ّاای ووای پیَػاتِ 
ػاي صهااى تَلاذ ًاَصاد ، اوؼایظى خاَى ؿاشیاًی دػات ساػات ًاَصاد ٍ اوؼایظى خاَى ؿاشیاًی پاای ساػات ػي هاادس ،  ؿاهل 
ًَصاد ٍ  ٍصى ًَصاد هی تاؿذ ، دادُ ّاای ووای ًاپیَػاتِ ؿااهل : آپگااس دلیماِ اٍل ٍ پاٌدن های تاؿاذ. دادُ ویفای اػاوی ؿااهل 
 : خٌغ ًَصاد اػت . 
هااَسد تدضیااِ ٍ تحلیاال لااشاس گشفاات. اص آهاااس تَكاایفی (    61ٍیااشایؾ   SSPSهحاػااثای تااا اػااتفادُ اص ًااشم افااضاس آهاااسی 
 فشاٍاًی، هیاًگیي، اًحشاف هؼیاس، حذالل، حذاوثش ) دس تَكیف  اعلاػای دهَگشافیه هشتَط تِ ًَصاد  اػتفادُ ؿذ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 7<64کَثس اى ًَشاداى هتَلد ضدُ دز هسکص آهَشضي دزهاًي تَشیغ فساٍاًي سي هادزجدٍل    = 4جدٍل  
 دسكذ تؼذاد (  ػال )  ػي هادس
 31/1 29  02ووتش اص 
 26/7 645  25-85
 82/4 991  52 -03
 81/6 031   03 -53
 9/5 66  53تیـتش اص 
 001 007 خوغ
 62/70±5/39  هیاًگیي ±اًحشاف هؼیاس  
  61 -14 حذالل -حذاوثش
 
 تَدُ ٍػال  02-52دس هحذٍدُ ػٌی %)  03/4 تیـتشیي دس كذ هادساى ٍاحذّای پظٍّؾ ( ًـاى دٌّذُ آى اػت وِ 1خذٍل ؿواسُ 
 .تَدُ اػتػال   62/70اى ػي هادس  هیاًگیي
  
 
 
 7<64اى ًَشاداى هتَلد ضدُ دز هسکص آهَشضي دزهاًي کَثس هادزتحصیلات  =   تَشیغ فساٍاًي5جدٍل  
 دسكذ تؼذاد تحلیلای هادس
 5/9 24 تی ػَاد
 53/6 052 اتتذایی
 96/6 785 زاٌّوایي
 81/6 031 هتَػغِ
 3/6 42 داًـگاّی
 001 007 خوغ
 
ووتشیي  ٍاحذّای پظٍّؾ تحلیلای ساٌّوایی ٍ هادساى %) 63/3(  ًـاى دٌّذُ آى اػت وِ تیـتشیي دسكذ  42خذٍل ؿواسُ 
 ًذ.ِ اتحلیلای داًـگاّی داؿت)  % 3/6 دسكذ (
 
 
  
 
 
  
 
 
 7<64اى ًَشاداى هتَلد ضدُ دز هسکص آهَشضي دزهاًي کَثس هادز تؼداد بازدازی فساٍاًي=  تَشیغ 6جدٍل  
 دسكذ تؼذاد تؼذاد تاسداسی
 34/5 503 تاسداسی اٍل
 87/< 456 بازدازی دٍم یا سَم
 01/6 47 تاسداسی چْاسم یا تیـتش
 001 007 خوغ
 2/30±1/22  هیاًگیي±اًحشاف هؼیاس  
 1 -8 حذالل -حذاوثش
تاسداسی دٍم یا   %) 54/9 ( ًـاى دٌّذُ آى اػت وِ تیـتشیي دسكذ تؼذاد تاسداسی هادساى ٍاحذّای هَسد پظٍّؾ  3خذٍل ؿواسُ 
 %) تاسداسی خْاسم تِ تؼذ تَدُ اػت.01/6ووتشیي دسكذ (ػَم ٍ 
 
 
 
  
 
 
آهَشضي دزهاًي کَثس اى ًَشاداى هتَلد ضدُ دز هسکص هادز=  تَشیغ فساٍاًي تؼداد شایواًْای قبلي 7جدٍل 
 7<64
 دسكذ تؼذاد تؼذاد صایواى
 54/9 123 0
 ;7/8 276 4-5
 5/6 93 یا تیـتش 3
 001 007 خوغ
 0/58±1/30 هیاًگیي±اًحشاف هؼیاس  
  0 -6 حذالل-حذاوثش
 
ووتشیي  تاس صایواى ٍ  ػاتمِ یه یا دٍ هادساى ٍاحذّای پظٍّؾ، %) 84/5تیـتشیي دسكذ (ًـاى دٌّذُ آى اػت وِ   4خذٍل ؿواسُ 
 %) ػاتمِ ػِ تاسداسی یا تیـتش داؿتِ اًذ.  5/6دسكذ (
 
 
 
 
 
  
 
 
 7<64اى ًَشاداى هتَلد ضدُ دز هسکص آهَشضي دزهاًي کَثس هادز= تَشیغ فساٍاًي ًَع شایواى 8جدٍل  
 دسكذ تؼذاد ًَع صایواى عثیؼی
 5:/:8 ;28 طبیؼي شایواى 
 72/34 291 ػضاسیي 
 001 007 خوغ
 
 اًذ . ًـاى دٌّذُ آى اػت وِ اوثش هادساى ٍاحذّای هَسد پظٍّؾ صایواى عثیؼی داؿتِ   5خذٍل ؿواسُ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7<64ًَشاداى هتَلد ضدُ دز هسکص آهَشضي دزهاًي کَثس  شهاى تَلد تَشیغ فساٍاًي  =9 جدٍل 
  
 
 
 دسكذ تؼذاد صهاى تَلذ
 68/9 8:6 ضیفت صبح
 64/4 523 ؿیفت ػلش
 001 007 خوغ
 
 دسكذ ًَصاداى، دس ؿیفت كثح ٍ تمیِ دس ؿیفت ػلش هتَلذ ؿذُ تَدًذ. 35/6ًـاى هی دّذ  6 خذٍل ؿواسُ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7<64ًَشاداى هتَلد ضدُ دز هسکص آهَشضي دزهاًي کَثس  = تَشیغ فساٍاًي سي بازدازی ٌّگام تَلد:جدٍل  
  
 
 
 دسكذ تؼذاد ػي تاسداسی ٌّگام تَلذ ( ّفتِ  )  
 82 691 73 -83
 55/7 983 93 -04
 61/3 511 ≤ 04
 001 007 خوغ
 83/93±1/67 هیاًگیي ±اًحشاف هؼیاس  
 73 – 24 حذالل -حذاوثش
 
تَدُ ّفتِ  04تا  93تیي  %)  55/7( ٍاحذّای پظٍّؾ تیـتشیي دسكذًـاى دٌّذُ آى اػت وِ ػي تاسداسی ٌّگام تَلذ  فَق خذٍل 
 اػت .
 
 
 
 
 
 
 7<64ًَشاداى هتَلد ضدُ دز هسکص آهَشضي دزهاًي کَثس جٌسیت   فساٍاًيَشیغ جدٍل ت= ;جدٍل  
 دسكذ تؼذاد 
  
 
 
 64/3 423 پؼش 
 35/7 673 دختش 
 001 007 خوغ
 
 % )  ًَصاداى پؼش تَدُ اًذ.64/3)  دختش ٍ ( % 35/7 (ًـاى دٌّذُ آى اػت وِ  8خذٍل ؿواسُ 
 7<64ًَشاداى هتَلد ضدُ دز هسکص آهَشضي دزهاًي کَثس آپگاز دقیقِ اٍل   تَشیغ فساٍاًيجدٍل  = <جدٍل 
 دسكذ تؼذاد 
 1/4 01  8ًوشُ آپگاس 
 89/6 096   9ًوشُ آپگاس 
 001 007 خوغ
 
 داؿتٌذ .  9)  ًوشُ آپگاس دلیمِ اٍل  %89/6( ًـاى دٌّذُ آى اػت وِ تیـتشیي دسكذ ٍاحذّای هَسد پظٍّؾ 9خذٍل ؿواسُ 
 7<64اى ًَشاداى هتَلد ضدُ دز هسکص آهَشضي دزهاًي کَثس هادزآپگاز دقیقِ پٌجن  = تَشیغ فساٍاًي24دٍل ج
 دسكذ تؼذاد 
 0/7 5  9ًوشُ آپگاس 
 99/3 596   01ًوشُ آپگاس 
  
 
 
 001 007 خوغ
 
 داؿتٌذ .  9)  ًوشُ آپگاس دلیمِ اٍل  %99/3( ًـاى دٌّذُ آى اػت وِ تیـتشیي دسكذ ٍاحذّای هَسد پظٍّؾ 01خذٍل ؿواسُ 
 
 
 
 
 
 
 
 7<64ًَشاداى هتَلد ضدُ دز هسکص آهَشضي دزهاًي کَثس  تَشیغ فساٍاًي ٍشىجدٍل   =44 جدٍل
 دسكذ تؼذاد ( گشم  )   ٍصى
 92/3 502 0052-0003
 :6/4 295 2226-2286
 12/3 941 0053-0004
 21/3 68 ≤ 0004
  
 
 
 001 007 خوغ
 3403±435/82 هیاًگیي±اًحشاف هؼیاس  
 0052 -0044 حذالل -حذاوثش
 
 داؿتٌذ. گشم 0003-0053ٍصى  %) 73/1 ( ٍاحذّای پظٍّؾ تیـتشیي دسكذًـاى دٌّذُ آى اػت وِ  11خذٍل ؿواسُ 
 
 
 
 
 
 
اى ًَشاداى هتَلد ضدُ دز هسکص هادزاکسیژى خَى ضسیاًي دست زاست    غلظت = تَشیغ فساٍاًي54جدٍل 
 7<64کَثس  آهَشضي دزهاًي
 دسكذ تؼذاد 
 99/1 496 ًشهال 
 0/9 6 غیش عثیؼی 
 001 007 خوغ
  
 
 
 59/54±2/755 هیاًگیي±اًحشاف هؼیاس  
 68 -001 حذالل -حذاوثش
 
)  اوؼیظى خَى ؿشیاًی دػت ساػت  % 99/1 ( ًـاى دٌّذُ آى اػت وِ تیـتشیي دسكذ ٍاحذّای هَسد پظٍّؾ 21خذٍل ؿواسُ 
 % )  اوؼیظ ى خَى ؿشیاًی  دػت ساػت غیش عثیؼی داؿتِ اًذ .  0/9ًشهال ٍ( 
 
 
 
 
 
  
 
اى ًَشاداى هتَلد ضدُ دز هسکص آهَشضي هادزاکسیژى خَى ضسیاًي پای  زاست    = تَشیغ فساٍاًي64جدٍل 
 7<64دزهاًي کَثس 
 دسكذ تؼذاد 
 99/1 496 ًشهال 
 0/9 6 غیش عثیؼی 
  
 
 
 001 007 خوغ
 69/86±3/090 هیاًگیي±اًحشاف هؼیاس  
 55 -001 حذالل -حذاوثش
)  اوؼیظى خَى ؿشیاًی دػت ساػت  % 99/1 ( ًـاى دٌّذُ آى اػت وِ تیـتشیي دسكذ ٍاحذّای هَسد پظٍّؾ 31خذٍل ؿواسُ 
 % )  اوؼیظ ى خَى ؿشیاًی  دػت ساػت غیش عثیؼی داؿتِ اًذ .  0/9ًشهال ٍ( 
 
 
 
 
 
 
ًَشاداى اًجام پالس اکسي هتسی بس حسب سي  يشهاًفَاصل =  جدٍل هیاًگیي ٍ اًحساف هؼیاز  74جدٍل 
 7<64هتَلد ضدُ دز هسکص آهَشضي دزهاًي کَثس 
فاكلِ صهاًی پغ اص حذالل  تؼذاد ػي 
 تَلذ صهاى
حذاوثش فاكلِ 
 صهاًی
 اًحشاف هؼیاس  هیاًگیي
 11/542 51/553 05            4 007
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
= جدٍل ازتباط اکسژى خَى ضسیاًي ًَشاداى بس حسب جٌس ًَشاداى هتَلد ضدُ دز هسکص آهَشضي 84جدٍل 
 7<64دزهاًي کَثس  سال 
 
 اوؼیظى خَى ؿشیاًی 
 خٌغ
  خوغ  اوؼیظى خَى ؿشیاًی
 rehsiF
 585.0=P
 غیش عثیؼی  عثیؼی 
 423 3 123 پؼش 
 673 3 373 دختش 
 007 6 496 خوغ
 
 خذٍل فَق ًـاى هی دّذ تیي خٌغ ٍ  اوؼیظى خَى ؿشیاًی استثاط هؼٌی داس آهاسی ٍخَد ًذاسد . 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بس حسب آپگاز دقیقِ اٍل  ًَشاداى هتَلد ضدُ دز  = جدٍل ازتباط اکسیژى خَى ضسیاًي  ًَشاداى94جدٍل 
 7<64هسکص آهَشضي دزهاًي کَثس  سال 
 
 اوؼیظى خَى ؿشیاًی 
 آپگاس دلیمِ اٍل 
  خوغ  اوؼیظى خَى ؿشیاًی
 rehsiF
 719.0=P
 غیش عثیؼی  عثیؼی 
 01 1 9 8
 096 5 586 9
 007 6 496 خوغ
 
 ٍ  اوؼیظى خَى ؿشیاًی استثاط هؼٌی داس آهاسی ٍخَد ًذاسد .  تیي آپگاس دلیمِ اٍل خذٍل فَق ًـاى هی دّذ 
 
  
 
 
 
 
 
ًَشاداى هتَلد ضدُ دز  آپگاز دقیقِ پٌجن ژى خَى ضسیاًي ًَشاداى بس حسب ی= جدٍل ازتباط اکس:4جدٍل 
 7<64هسکص آهَشضي دزهاًي کَثس  سال 
 
 
 
 اوؼیظى خَى ؿشیاًی 
 آپگاس دلیمِ پٌدن 
  خوغ  خَى ؿشیاًی اوؼیظى
 rehsiF
 859.0=P
 غیش عثیؼی  عثیؼی 
 5 0 5 9
 596 6 986 01
 007 6 496 خوغ
 
 ٍ  اوؼیظى خَى ؿشیاًی استثاط هؼٌی داس آهاسی ٍخَد ًذاسد .  آپگاس دلیمِ پٌدن خذٍل فَق ًـاى هی دّذ تیي 
 
 
 
  
 
 
 
ًَشاداى هتَلد ضدُ دز بسحسب ٍشى ًَشاداى  دست ٍ پا  ژى خَى ضسیاًيیاکس هیاًگیي   = جدٍل84جدٍل 
 7<64هسکص آهَشضي دزهاًي کَثس  سال 
 
 
 naeM 
 .giS F erauqS
اکؿیػى قطیاًی 
 پا ًَظازاى 
 800. 153.1 599.11
   
   
اکؿیػى قطیاًی 
 زؾ ًَظازاى 
 005. 799. 325.6
   
   
 
جذٍل فَق ًؽاى هی دّذ کِ  ارتثاط هعٌی دار آهاري تیي اکعیصى خَى ؼریاًی پاي ًَزاداى  ٍ ٍزى  ًَزاداى 
 ٍجَد دارد . اها ارتثاط تیي اکعیصى خَى ؼریاًی دظت هعٌی دار ًیعت . 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 فصل پٌجن ; 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 تحث ٍ ًفیجِ ییطی : 
  ظازیًَ زٍضاى یّا  هیط ٍ گهط9 3 لهؿنَ زضظازی ٍها  ضیًاٌّجا طیيتتت ایعتتق اظ یتتقلث زضظازیاتته یاتتّ ضیاتتتیو
 آى  یَتتق. ستتففا  یتته قاتتتاا سییتتًظ اٍل لاتتؾ زض ِتتک  تتؾا زضظازیاتته یّا  ضیًاٌّجا اظ ًاقی گهط964ٍ 
-1  حسٍز یي تّوهٌ .  ستتاق  هی  اُطتّو ظؾیاًَ تا تضایعا یيا  529 ٍزحس.   تاقس هی  ُستتًظ ستتتَل 0001 زض  8-5
 تِ هثفلا ظازاىًَ9 05) حسٍز 24-14(زاضًس   سیستتق یتتقلث زضظازیاتته ضیاتتتیو ُستتًظ  ستتَل  0001 زض  ظازَت/ ً8
  تِ ّا آى اظ کِ ای لیِاٍ هعایٌِ زض ٍ تاقٌس هی علاه  ٍىتس تَلس اٍل ضٍظ چٌس زض قلثی زضظازیها یاتّ  ضیاتتیو  ا َتًا
 اظ تَلس اٍل اع تؾ  84-42  طت  عوستا طثیعی ظازاىًًَ   ِتک  اییتج ًآ اظ. ًَستق  یتًو  زازُ تكریم  یسآ هیل عو
تاقٌس یتته ىفاتتؾضتیوا اظ ض اتتذ  الیٌیتتت نتتعلات ٍظطتتت ماتتٌّگ زض َلاتهعو ًَستق  یته  طذمته  اتّ  ُیكگاظا
 ىهازض ٍ تَلس اظ پؽ اّیتکَت  تستهزض   سیستق  ٍ ًَتیكؾیا یتقلث  زضظازیاته   ضیتیوا یّا ظٍزضؼ ) تكریم34(
.   ًوایس یپیكگیط ظازاىًَ یيا گطته  ٍ قیٍعط- قلثی کلاپؽ  ًایْاًی ىقس لحا ستت  اظ ستًاتَ  یته  آى عتهَق  تِ
 ىکؿیػا  ثاتتقا ستتنزض ستتًاتَ یتته ِتتک  تتؾا اجویتتتْ طتتغی ٍ اضظاى  طیعتؾ  زُ اتؾ  ضٍـ یطتهف  کؿیا پالؽ
 یالگطتغطت ایطتت اضیتعا اىعٌَ تِ ضا یطتهف   کؿیا پالؽ زىتَ هایس زیهفعس ت هطالعا. ) 44( ّسز ىًكا ضا ىذَ
 ) 54-64زُ اؾ  (ًوَاى َتعٌ  ظازاىَتً طذیمتت اظ لتقث قلثی زضظازیها یاتّ ضیاتتیو
 زض ّا پیكطف    طیيتیفضتع اظ ییی ی کؿیوفطا پالؽ ؾیلٍِ تِ طیاًیتق ىَتذ ىکؿیػا  قثاا اىهیع تكریم
  تتجْ یوفطتتکؿا  الؽتپ زطتف ِتت هٌحهط یّا یػییٍ. ؾ ا زُتَ یصقفِ   ِتّز ستچٌ لَتط زض ضاىتیوا یٌﮓضهاًیفَ
 اظًُسا ایتط هقیاؾی زىًوَ ّنافط ٍ   زىَتت ی و غیطتْاج ٍت حضا     ّوَیلَتیي   ثاتتقا ستتنزض طتتت اٍمستته ضتاتتًظ
 اضزیفاًستتؾا ِتتت ضا آى  ویتتّیپَکؿ   طیعتؾ اییتقٌاؾ ایتط کؿیوفطا پالؽ ًاییاتَ تٌاؽ ٍ   ةتقل زعولیط یییط
 اضیططتضا یّا هَقعی  متوا ٍ ُیػٍ قث اهط یحسّاٍا   زیَتتْث قتاا ٍزض تیَْقی ىهاظ زض ؾلاه  اتیتتیاضظ    ایطتتت
   لویٍَتّیپ   ؾاًیض ىذَ کاّف جولِاظ هرفلف یطاقط ثیط تي تح  ًساتَ ی ه کؿیوفطا پالؽ ق ) ز74( زُکط تثسیل
 ا ًَا ٍ لفی ؾِ یهِزض  اییتتؾضًا ٍب طتتپ  تتؾزضًا ةتتًه ى  ذَضفكا ف ا ٍ کقَ   یتًگض یستیٍض لتذزا یقضتع
  
 
 
    َتیيتتّوَیل    ته    َتیيتّوَیل یتکطتَکؿ  یػًِ تکؿاغیط ٍ کؿیػًِا   َتیيتّوَیل اظطثیعی  طتغی ّوَیلَتیي
 زض  ط یوفتکؿا الؽتپ  هحل پطٍب ٍ ؾایط عَاهل قطاض ییطز .   هاتَاز امًسا  پَؾ  پیگواًفاؾیَى    S َتیيتتّوَیل
 . )84(هی کٌس   عول قیقز ضتؿیا نسزض 001زضنس تِ  07  اکؿیػى اظ ثاتقا ٍزُستهح
 فٌستتًؿاتَ اًیتتتحف ٍ اًیتتفَق امستًا زض یطتهف یتکؿا پالؽ ىّوعها یییط اظًُسا اظ زُؾفااا تا ضاىّویا ٍ enryB    
 ظازاىَتتً اظ ازیستتتع   زض ضا تالَتتف ی غَتلاتفط ٍ ضتَتتآ ىیَتکفاؾاضکَ  لاؾفیك پ ّیپَ پتتچ ةتتقل م ضٌستتؾ
 .)94ٌّس (ز تكریم  تتعلاه ٍىستتت
  ّعاض 05  اظ   .زاز)  هطالعِ ای ضا زض ذهَل ًقف پالؽ اکؿی هفطی زض تكریم تیواضی قلثی اًجام 8002تَچط (
 قلة هازضظای ّای تیواضی غطتالگطی تطای اکؿیوفطی 9 هَاضز اظ پالؽ68زض   5002 -  6002 زض ًَظاز هفَلس قسُ ظًسُ 
 0631  زض .یطففٌس  ًظط زض پاتَلَغیك  9 59  ظیط  2OPSقطیاًی  اکؿیػى کطزًس ٍ اقثا  اؾفاازُ پصیطـ ظهاى زض
 هَضز  تیواضی 43پا   ضٍی هَضز تا قطاض زازى  پطٍب 423زض  ًثَز  آًْا طثیعی زض اٍلیِ غطتالگطی ّای آظهایف کِ ًَظازی
 ذَى هَضز. یطزـ 741   ؾوی قیطذَاض هثفلا تِ ؾپفی55 یصضا    پٌِ هَضز تاکی 45 هازضظازی قلة  قیطذَاض   ّای
 04اظ ایي تیي هعایٌِ قسًس ًٍَظازاى هجسزا کلیِ هاّگی  6قٌاؾایی قس .  زض ؾي اى  ًَظاز زض کكیسُ تیٌاتیٌی طَل
 زض هعوَل تالیٌی هعایٌِ اظ اؾفاازُ 9) تا پالؽ اکؿی هفطی تیواضی قاى تكریم زازُ قسُ تَز ٍ تقیِ هَاضز تا6تیواض (
 تكریم زازُ قس .  قلة هازضظازی تیواضی ًَظازاى ٍیػُ ّای هطاقث  ترف زض پصیطـ اظ پؽ ًَظازاى  اظ هطاقث  ترف
غطتالگطی پالؽ اکؿی هفطی ًَظازاى تطای ًكاى زاز کِ زض اهطییا  2102ٍ ّویاضاى زض ؾال   wahsdarBهطالعِ ًفایج  
 ,تَاًس زض یك تیواضؾفاى عوَهی تسٍى ًیاظ تِ کازض زضهاًی تیكفط  ٍ هیتَزُ تیواضی هازضظازی قلثی تحطاًی اهیاًپصیط 
زض  2102ٍ ّویاضاى  rewE KAّوهٌیي ًفایج هطالعِ   ی تطای غطتالگطی اًجام قَز.ه ث  کاشب اًسک ٍ هَاًع کو
اًجام آى پصیط ٍ زقیق اؾ  ٍ  اهیاى ,غیط تْاجوی  ,ؾازُ  ,وي یپالؽ اکؿی هفطی یك تؿ  اًكاى زاز کِ  اًگلؿفاى 
ثل اظ ظایواى ٍ هعایٌات تالیٌی تاقس . حؿاؾی  ایي تؿ  ًؿث  تِ غطتالگطی ق تطای ٍالسیي ٍکازض زضهاًی قاتل قثَل هی
تطذی  ,علاٍُ تط کوك تِ تكریم تیواضی هازضظازی قلثی تحطاًی زض تكریم تیواضی هازضظازی قلثی تَزُ ٍ تیكفط 
 تیواضیْای ضیَی ٍ هؿاتل عاًَی هَثط اؾ .
  
 
 
هفطی علاٍُ تط هعایٌِ فیعییی تطای تكریم  پالؿی اکؿیکِ هی تَاى اظ  ًسهطالعِ هؿیثی ٍ هَحسیاى ًكاى زاز 
آًجایی کِ ّای هازضظازی قلثی ؾیاًَتیك ٍ قسیس کِ زض تسٍ تَلس تسٍى علاه ّؿفٌس  کوك یطف . اظ  ظٍزٌّگام تیواضی
اظ ّواى اتفسا تَاى  یهاؾ  هفطی  اًسام تحفاًی کوفط اظ اًسام فَقاًی  پالؽ اکؿی زضّوَاضُ هیعاى اقثا  اکؿیػى قطیاًی 
) زض هطالعِ 05( تاقس هفطی قطاض زاز ٍ ًیاظی تِ پالؽ اکؿی هفطی زؾ ًوی فقط اًسام تحفاًی ضا هَضز پالؽ اکؿی
فاقس علاتن تالیٌی تَزًس اکَکاضزیَیطافی  تطای  تسلیل ایٌیِ ًَظازاى تا تَجِ تِ نلاحسیس فَق ترهم اطاال   حاضط
9  ًَظازاى  0/99 پالؽ اکؿی هفطی غیط طثیعی زؾ 0/9علی ضغن  ایٌیِ س . زضذَاؾ  ًگطزی ّیهیسام اظ ًَظازاى 
تط اؾاؼ هعایٌِ تالیٌی ٍ نلاحسیس پعقك اطاال اقساهات تكریهی  پالؽ اکؿی هفطی غیط طثیعی  پای ضاؾ   زاقفٌس
ضا تح الكعا  ذَز  تَزُ ٍ زؾفیاتی تِ اّسا  هطالعِکِ  اظ هحسٍزی ّای ایي هطالعِ  گطزیس زضذَاؾ ًپیكطففِ تط 
تا تَجِ تِ قیَ  پاییي تیواضی قلثی زض ًَظازاى   ًفایج هطالعِ حاضط ًفَاًؿفِ اؾ اضظـ پیكگَیی پالؽ قطاض زازُ ٍ 
ًَظازاى ًاضؼ ٍ ّوهٌیي ,ًَظازاى تا آپگاض پاییي اکؿی هفطی ضا زض تكریم تیواضی هازضظازی قلثی تطضؾی ًوایس . 
ل زاقفٌس ٍ تِ ترف هٌفقل قسًس ٍ ٍاضز هطالعِ ًكسًس .  کلیِ ًَظازاًی کِ اظ ًظط فَق ًَظازاًی کِ  زض هعایٌِ هكی
ًَظاز هَضز تطضؾی هعایٌِ تالیٌی  007ًیاظ زاقفٌس  اظ هطالعِ حص  قسًس  ٍ کلیِ   UCINًَظازاى تِ تؿفطی زض ترف یا 
ؿی هفطی ضا زض تكریم تیواضی هازضظازی ٍلی تا عٌای تِ ًفایج ؾایط هطالعات هی تَاى  پالؽ اکًطهال زاقفِ اًس. 
الؽ تتف پتتی ًقتتؾضتطض َتتِ هٌظز هطالعِ ذَضاى زض ّویاٍ    zattelrAؾیاًَتیك قلثی هایس زاًؿ . تطَضی کِ  
 42  اظ قس  م ًجاظاز اًَ 2623ضٍی ط تِ تتی کتقلثزضظازی های ّاضی تیواظٍزضؼ ریم تتتكی زض طتتی  هفتتکؿا
تِ ك  تﭻییتُّ ٍ فتقزای تقلثزضظازی اتهضی تیواهَضز  71فٌس تقزاای یي تطیاًی پتقى یػتکؿ  اقثااس تنزضِ تکظازی َتً
یي هطالعِ  زض ا 001کؿی    9االؽ تتی  پتتحؿاؾا  صتت.ل> 2 OPS59هثفلا ًثَزُ اًس  9یاًَتیك  تتتؾضی اتتتتیو
  )15ؾ  (یعاضـ قسُ  ا
ي  رـکعی هتاحعاظیت پالط    زاد  ًَ 5323د تر  رٍي  َــخراى در هطالعِ   ي اــّوﻜٍ  hcieR یيتتّوهٌ
 ) 65تیاى ًوَدًذ(   112از %ر ـکوتآى ی ـیصگٍا  ـه%   گسارغ کردًذ ا112را  
  
 
 
 5ؼذیذ (  درزادي اـقلثی هري تیوارد هَ 7ًْایتا ار دادًذ ٍ یاتی ً قررد ارزهَزاد ًَ 7162)  2:42هعیثی ( 
 ) . 16داد ُ ؼذ (تَلذ  ) تؽخیﺺ    1112ُ  درًذع زؼیَ
ت ـــک تعـیاى َـِ عٌـ ا تـپٍ ت ـظى دکعیصًاظیَایات ی ف ارزذـا ّـکِ تراى ّوﻜاٍ   ekoHهطالعِ در  
تخػ زاد در ًَ  7893ري    هجاري  قلثی  تر رٍي  تیوازٍدرض  خیﺺ ـــتؽاي رـــﻜریٌیٌﮓ تـــظا
 1112ذ ـر تَلـّدر  8.1ع   ؼیَدرزادي   اــی هــقلثري اــتیورد َــه 5م  ؼذ، اـًجل ااـحغ خَزاداى ًَ
 ) . 36ُ  گسارغ ؼذُ اظت(ذـًز
ؾاع   اظ  84- 4زض هطالعِ اذیط فَانل   . تاقس ًوی هكرم یطتتهف  یتتکؿا الؽتتپ ماتًجا ایطتتت ال  ُستتیا ىاتهظ
 ایجتًف لاتحفوا اتت قسُ  بًفراا ضا اٍل ؾاع  2 -  42  ؾي تیي هؿیثی هطالعِ  ظهاى تَلس  اًجام قسُ اؾ . زض 
 ؾ ز اظ ذطط یگطز  طط اظ ٍ  طط یك اظ عوط اٍل ؾاع  زٍ زض یَتیض ىقطیا ضفكا زىتَ   تالا اظ ًاقی شبکا ه ث 
 اًجام  یطچِ .ا تطؾس   قلاحس تِ  اتّ ُگاتیكظا اظ ظازاىَتً ظٍزضؼ طذیمتت  تعل تِ ِتک تعسؾاع  42  ّا  ًوًَِ ففيض
 ییَض ٍقطتع  تهٍهقا یكغفیعیَلَ ف ا عل  تِ ضا شبکا  ته ث اضزهَ تَلس اٍل ضٍظ چٌس اظ تعس یهفط   کؿیا پالؽ
  تتقزا ِتتتَج ستتتای اتها ستیکاّته فیایَیطضزکَکاا ٍضیضط غیط اضزهَ ماتًجا اظ ضَتیيطتّو ٍ زاز ستّاذَ کاّف
 لاتتحفوا ٍ ُستتق لسحاتتت طیعاتتطیاًی ؾتق ایطتهج ىستق فِتتؿ اتت قسیس زضظازیها ضیاتتتیو ِتتت فلاتتهث ظازاىَتتً
  ٍ ضاىاتّوی ٍ leppoK طتتتَؾ ُستتق ماتتًجا تاتتهطالع هی ضٍز.  زضآًْا تالا  زض گهط ٍ یكغلَضًٍَ اضوَتتع ٍظطتتت
 ىؾفاضتیوا اظ ظازًَ تطذیم  ىاتهظ كتیزًع ٍ اٍل ضٍظ اظ ستتع  تتؿ مًجاا ایتط ةتهٌاؾ ىاتهظ ضاىّویاٍ   hcieR ًیع
 ) . 34ٍ25)اؾ    ُستق ِتیطفف طتًظ زض
 تِ.   ًسا زازُ ماتًجا ضا  تتؿ یيا ظازًَ تطذیم ىهاظ زض زاهجس ٍ اعفگیتتؾ  2 يتتؾ   ضاىاتتّوی ٍ     dnomhciR   
هی  فیایَیطضزکَکاا ٍ قیقز فیعییی هعایٌِ تاقس . هی  ییَض ىقطیا یتالا ضفكا ِتت ِتثاًَی شباتک ه ث  اضزهَ ٍی ًظط
 زض یهفط کؿیا الؽتپ ماتًجا ٍضتطتض تط ًَیؿٌسیاى زقَ ی هٌجط ضاتتیو اذیطتت ٍىستت ٍ حیمتن ریمتتك تَاًس تِ 
  . )44س (ًزاضتاکیس  اٍل ضٍظ
  
 
 
 ریمتتتك  تتّویا ِتتت ِتتج تَ اتتت9 زض ًظط یطففِ قسُ اؾ . 09 noitarutaS ffo tucحاضط     هطالعِ زض
  طتت آى اضیصتتاثیطی ٍ سیستق ٍ یك ؾیاًَت قلثی زضظازیاته یّا ل تیواضذهَ ِ ت قلثی زضظازیها یاتتّ  ضیاتتتیو
  یتته زاتتعفوا لتقات ٍ َثطته زُ اتؾ قیضٍ کِ یهفط  کؿیا پالؽ ِتک زَتق هی  زپیكٌْا زفط ًسییظ لطَ ٍ کیای 
 ضٍـ كتتی اىَتتعٌ ِ تت ٍ ُستق ضافِا   ؾ ا لتكری طلایی اضزؾفاًسا ظَتتٌّ ِتتک یتتفیعیی ِتتهعایٌ ِتتت ستتتاق
 وینتته جْ  هثٌایی ٍ زطتیی اضطتق زُفااتؾا ضزَته ظازاىَتً کلیِس تتَل هحل یاتتّ  ىفاتتؾضتیوا زض یالگطتتغطت
ٍلی تَجِ تِ ایي ًیفِ هْن اؾ کِ تا تَجِ تِ قیَ   .  تاقس فیایَیطضزکَکاا ه ل تیكفط یاتّ  یتؾضتط ایطتت یطتیی
قلثی  پاییي تیواضی قلثی هازضظازی ًیاظ تِ حجن  ًوًَِ تیكفط ًَظازاى تطای اًفراب ٍ یعیٌف ًَظازاى هثفلا تِ تیواضی
ٍجَز زاضز کِ تا تَجِ تِ هحسٍزی ظهاًی      پطٍغُ ّای پایاى ًاهِ ای اًجام چٌیي پطٍغُ ّایی    تطضؾی  ٍ زؾفیاتی تِ 
  اّسا  هطالعِ ؾْل الَنَل ًویثاقس . 
 پیؽٌْادات تراي هطالعات تعذي   ;
ؼٌاظایی حذاقل هیساى تحقیقات هؽاتِ تا اؼثاع اکعیصى خَى ؼریاًی تِ هیساى ّاي هتفاٍت تِ هٌظَر 
 ارزغ پیؽگَیی  در غرتالگري تیواریْاي هادرزادي قلثی  تا تَجِ تِ ًصاد ایراًی 
تحقیقات هكاتِ زض ذهَل ظهاى هٌاؾة غطتالگطی تا پالؽ اکؿی هفطی تِ هٌظَض قٌاؾایی  ًَظازاى تا تیواضی هازضظازی 
 قلثی 
پالؽ اکؿی هفطی   اکَکاضزیَیطافی زض غطتالگطی ًَظازاى  تا  اًجام تحقیق هقایؿِ ای اضظـ پیكگَیی هعایٌِ تالیٌی  
 تیواضی قلثی هازض ظازی . 
زض تط یطففي توام ًَظازاى هفَلس قسُ زض هطکع هَضز  ,9 59تا اقثا  اکؿیػى   ,تحقیقات هكاتِ زض تاظُ ظهاًی ٍؾیع تط
 هَضز تطضؾی قطاض ییطز .   هطالعِ تا تَجِ تِ کطایفطیای ٍضٍز
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